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ANA DEANOVIĆ U n izu s r odnih s r ednjovjekovnih c r kv i š t o s u se
do danas sačuvale u na južoj j ezgri H r vatskog zagorja
— a g rade j e i z među sebe masivi Medvednice, Ivan-
čice i S t rahinčice — Zavjetna k a pela k r a j Lo b o r a
zauzima istaknuto m j esto. N i j e t o s amo zbog n jezina
v rlo l i j epa smještaja na j u gozapadnoj padin i I v ančice
nego i z bog sk ladnih g rađevnih ob l ika i z a n im l j i vog
inventara. Uznositost i v i t koću t i h l i n i j a zapažaju čak
i prvi v iz i tator i s redinom X VI I s t . ; svoje inače jedno-
l ično i šablonsko opisivanje crkava u Zagorskom arh i-
đakonatu, kamo spada loborska župna crkva i njezina
područna. kapela Mar i ja Gorska, na to m m j e stu p r e-
k idaju određenijom oznakom »a fu ndamentis ex muro
eleganter erecta, bene al ta«' a t o n a t i m s u h oparnim
stranicama popr ima n i jansu estetskog vrednovanja.
Prema nepotvrđenom miš l jenju k apelu M ar i j e Gor-
ske podigli su t emplar i k o j ima i s t i i zvor p r i p isuje iz-
gradnju burga Oštre' što se s t rmo d iže iznad Kapele,
a drugi autor i p r i p isuju tom v i t eškom redu podizanje
burga Bele na s j everoistočnoj s t rani i s tog p laninskog
masiva. Dugu građevnu tradici ju lo ka l i teta, na kojemu
je c r kva M a r i j e Gor s ke pod i g nuta, p o t v rđuju dva
zasad na js jevernija n a l aza p l e terne o rnamentike u
Hrvatskoj. Jedan je uz idan desno od u laza, na j užnoj
strani unutrašnje p lohe zapadnog zida kapele, a drugi
znatno veći i s d i j e lom na tp isa » t S V M M E«, o tk r iven
j e u n j e z ino j n e posrednoj b l i z in i ( o b a s u d a nas u
Arheološkom muzeju u Zagrebu). U arhivskoj se građi
kapela prvi pu t spominje u s to l jeću kad je templarski
red ukinut , godine 1334. u najstar i jem sa čuvanom po-
pisu župa. U t akvim v r emenskim rasponima na ovom
malom proplanku Ivančice dešavali su se mnogobrojni
građevni zahvati koj i su d ovel i do ob l ika c rkve kakvu
danas gledamo. Pr ikaz i a n a l iza dugotrajnog razvoja
ove kompleksne građevine traže opširnu obradu, pa
ćemo se ovom p r i l i kom z austavit i samo n a p r i k azu
z idnih s l i ka . One d o duše p redstavljaju t e k m a l i d i o
onoga što su još u toku d ruge polovice XVI I s t . v id je l i
v izitatori : tada je na ime b i l a » ecclesia tota ad f i guras
intrincese varie depicta.«'
Nekadašnji d r veni l i j epo os l ikani t abu lat zami jenio
j e godine 1735. barokni svod u l a ć i , a u is t o s u v r i -
jeme nestale pod naličem kre ča i žbuke zidne slike
u svetištu. Na slučajni nalaz jednog malog dijela fre-
saka skrenuo je pažnju A. Schneider svojim Popisiva-
njem i fotografskim snimanjem umjetni čkih spomenika
1938 — 1939. godine,' dok je Ž. Jiroušek člankom u Ju-
tarnjem listu 1939. godine' dao opširniji prikaz otkrića
i svoju i n t e rpretaciju. Potaknut o v i m n a lazom t ada-
šnji Konzervatorski zavod u Zagrebu vršio je, sedam
godina kasnije (1947 — 1948) radove na otkrivanju i dje-
lomično na konzerviranju srednjovjekovnih zidnih slika.
Zbog pomanjkanja materijalnih sredstava prekinuti
radovi nisu završeni u svetištu nit i su nastavljeni u
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Gotičke freske u svetištu
zavjetne crkve
Marije Gorske kraj Lobora
I Raspored kompozicija na t r i jumfalnom luku. A. Strana prema laći: I v inova loza šš I, 2 telamoni III s ta ro-
zavjetna lica: I Ar o n, 2 Tobija, 3 Natan, 4 Josip; IV p r o roci: I šz aija, 2 Abdija, 3 Jeremijuš patrijarsi: 4 Ja-
kob, 5 Abrabam, 6 Izak; proroci: 7 Danijel, 8 Jona; Kris tovi p redi: 9 kra l j D a v id, JO njegov otac J išaj.
B. strana prema svetištu: Ia nastavak draperije iz prvog registra Ib ludak; preko njegova lika zapažaju se tra-
govi grafita posjetilaca. II I sv e ti b iskup, fragment. II 2 l i k s v eca i l i s vetice (Veronika?) II 3 V e ra i con Išš
žrtva Kaina i Abela, IV I Na v ještenje; 2 vegetabilni ornament.
lađi. Od tada do danas, nakon nepuna dva i pol dece-
nija, dešavale su se zbog nezaštićenosti promjene koje
su dovele do d a l j i h o š tećenja i p r o p adanja s l i kanog
sloja. Mo žda zb og t o g ra z l oga n eće bit i n a od m e t
ovdje i zn i j et i n e što o p š i rn i j e o p i se nalaza f r esaka
koji su b i l j eženi u t oku o t k r i vanja, jer on i za p ropale
dijelove danas p r edstavljaju , d i j e lom u z f o t o grafske
snimke, jedin i d okument .
Opis
»kukama p r ičvršćenih«, raznobojnih zav jesa; one se
kolorističkim r i t mom n i žu u o k o lo u okvirujući i l i o t -
krivajući između svojih nabora koj i g rađevni detalj,
otvore za ampule i l i s ed i l i je . Tako r i j ešene draperi je
ne daju dojam jedinstvenog zastora koj i p ravi lnim sku-
pinama svoj ih n abora sm i reno zatvara podnožje sve-
tišta (kao npr . u M a r t inščini) , već je to n i z r aznoboj-
nih rubaca sad žutih b i j ele postave, sad bi jelih crvene
p ostave, sad c r venih, sad s i v ih ( n ekad m o d r ih ) b r i -
žljivo drapiranih koj i sukobima svojih toplih i h lad-
nih kadikad reskih tonova unose u prostor razigranost
i vedrinu, Sa ž ivim d u k tusom svoj ih go tovo l inearmh
n abora ove d raperije ne sugeriraju vo lumen n i t i f a k-
t uru m a teri j a la ; p a t ron i ran i r a znobojn i c v j e tov i n a -
sumce razasuti n j i hovim površinama uopće se ne po-
vode za zamahom nabora, naznačujući tek svojom pri-
sutnošću raskošni karakter t kanine. Ovo vedro n izanje
boja ne odgrće paž galantnom kretnjom kao u Mar-
t inščini, nego s e k od tr i ju m f a lnog l u k a na samoj
p lohi s jeverne st i jene svetišta, a u un u t r ašnjost i ka-
mene propovjedaonice neočekivano pojavljuje — kao
n a sajamskoj p ozornic i p r ov i ru jući i znad zavjese -
ćelavi luda što se cer i g ledaocu natežući kažiprst ima
podignutih ruku k r a jeve ust i ju .
I znad ovog p o jasa k o j i s eže d o k o n zola š t o n o se
rebra na lazi se , o d v o jen š i r okom b i j e l om vrpcom,
drugi niz f r esaka v isok 160 cm. Za r az l iku od d r ape-
Unutrašnjost svetišta bila je u c je l in i osl ikana zidnim
slikama. One su p ok r ivale ne samo s t i j ene i s v odove
nego i šambrane prozora, unutrašnju i v an jsku s t ranu
trijumfalnog luka kao i njegovo podlu čje.
Svodovi, zaključujući prema slabo uščuvanim frag-
mentima, b i l i s u uk r a šeni k a r ak ter ističnim g o t ičkim
biljnim m o t i v ima dok se u s r ed in i na lazio pr i kaz Sv.
Troj stva. Zidne su mase razdijeljene horizontalnim nizo-
vima slika u četiri pojasa gdje se raspoređuju biblij-
ski pr izori uglavnom vezani uz Bogorodicu — pa t rona
crkve — i Spasitelja, zatim l ikovi apostola i svetaca.
Zapadna s t rana t r i j u m fa lnog l uk a b i l a j e uk r a šena
licima iz S t a rog zavjeta.
Uz podnožje zida u svetištu ponavlja se uobi čajeni
ukras draperija koj i j e ovdje r i ješen nizom slikanih
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2 Raspored kompozicija na stijenama svetišta prema registrima, polazeći od sjevera prema jugu. I draperije u
različitim bojama. II Apostoli: 1 sv, Petar, 2 sv. Andrija, 3 sv, Jakob Stariji, 4 sv. Ivan Evanđelista, 5 sv. Toma,
6 sv. Matija, 7 sv. Jakob Mladi, 8 sv. Bartolomej, 9 sv. Tadej, 10 Krist, 10a sv. Damjan, 11a sv. Kuzma, 11 sv.
Ivan Krstitelj, 12 sv. Pavao, 12a sv. Panteleon, 13a sv. Koloman, 13 sv. biskup Ulrik, 14 sv. Urban papa, 14a sv.
Lenard, 15a sv, Bernard, 15 sv. Ljudevit Anžuvinac. III 1 Raj, 2 Uskrsnuće mrtvih, 3 Pakao, 4 sv. Mihovil, 4a sv.
Ladislav, 5a sv. kralj St jepan, 5 sv. Adrijan, 6 Bogorodica sa Isusom, 6a sv. Stjepan Prvomučenik, 7a sv. Lovri-
jenac, 7 sv. Florijan, 8 sv. Juraj, ga sv. Uršula, 9a sv. Gedeon, 9 sveti vitez, fragment. IV 1 Bogorodičina smrt,
2 Posljednji sudac, 3 Ana Samotreća, 4 sv. Agata, 4a sv. Katarina, 5a sv. Margareta, 6 sv. Benedikt, 6a sv. Doro-
teja, 7a sv. Agneza, 7 sv. Barbara, 8a sv. Antun opat
rija k o j e s u s e u naj n i žem p o j asu n i zale neovisno
o sk lapanju p l oh a p o l i gona svet išta, ov dj e s e s v e
kompozicije usk lađuju s a r h i t ek tonskim e lementima.
Tako su na s j evernim p l ohama razmaci između dv i j e
konzole podijel jeni na t r i » t ro l isna luka«sa dva stupa
i dva polustupa. Same arkade predočene su shemom
vitkih stupića na visokim postamentima četverokutnog
trupa. Između njih razapinje se trol isni luk arkade izla-
zeći konzolno iz gornjeg dijela stupa koji je uzdužnom
c rtom pod i je l jen u d v a d i j e la . Po jedin i e l ement i t e
» arhitektonske p last ike« o značeni su c r t ežom p o k o -
jemu se r azabire da j e b a za b i l a o smerokutna, od i-
jeljena od t rupaca uskim p rs tenastim ukrasom u ob l i-
ku hektaedra koji je na svojem najširem dijelu opa-
=an nizom romba, no n j i hov se c r tež tek nazire. B je-
l ina vi tk ih a r k ada ž ivo se i s t iče na t a mnoj p o zadini
š ljivine boje. Pod t r o l ist ima po javl juju se apostol i sa
rotulima i at r ibut ima. Povorku koja se kreće sjevernim
stijenama svetišta predvodi sv. Petar, uz njega je brat ić
Andrija, pa Jakov Stariji. Nasljednik Kristov drži samo
jedan ključ koji je naslonio na rame a u 1jevici mu je
vrpca izdužena u ob l iku s lova S gdje se gotičkom
minuskulom f ragmentarno čita natp is » . .. Petro Apos.«
Težinu ti jela spustio je na l i j evu nogu dok j e d e-
s nom k o raknuo n a va n j sk i r u b sv o j eg o t v or a p o -
remetivši tako u zdržanost apostola koj i s e j e dva do-
tiču vršcima svojih bosih nogu rubova pojasa. Odje-
ven je u zelenkastomodru tun iku i žut i p lašt. Uz f iguru
sv. Petra nalazi se na susjednom polju samo f ragment
glave apostola Andrije: apostola prepoznajemo tek po
imenu zapisanom na fi lakteri, jer je to sve što je uz
dio zelene, crveno postavljene draperije p reostalo od
n jegova l i ka . Po d p o s l jednjim l u k o m t ro h s ta otkri-
vamo ulomak glave sv. Jakova Starijeg s putni čkim
klobukom i k o m postelskim ško l j kama te v r h n j egova
p utničkog štapa. To j e sve što j e p r eostalo od t r i f i -
g ure nakon o t varanja v r a t a ( g od ine 1735), ko j a s u
odavle vodila u n ovo p r i g rađenu sakr ist i ju .
Na sl i jedećoj, s jevernoj p l oh i p o l igona svet išta su
Ivan Evanđelista, sv. Toma i s v . Ma t i ja . E legantni l i k
K ristova l j ub imca nagnut j e p r em a s u s jedu i z p r v e
skupine, svojem b r a t u J a k ovu S t a r i j em. U des n i c i
pokritoj plaštem nosi kalež gotičkih oblika: iz njega
i zlaze čak t r i z m i j e . L j e v icom d r ž i r a z motani r o t u l
s dugim tekstom u gotičkoj minuskuli. Odjeven je u
z latnožutu ha l j inu s bi j e l i m p o r u bom z a tegnutu p o-
jasom. Malahitnozelena toga crtana je tankim potezima
dok su n abor i h a l j ine označeni punim d ebelim c r t a-
ma. Donj i r u b t u n ike u k rašen je m a l im o r namentom
u grafitu. Žuta aureola najdubl jeg je tona na rubovima
a svjetl i ja u u n u t r ašnjost i š t o j o j d a j e n a ročitu p la-
stičnost, neobičnu u ovim dvodimenzionalnim kompozi-
cijama. U sredini j e sv . To ma sa s vo j im k a r ak ter ist i-
čnim atributom kopljem koje nadvisuje arhitektonski
otvor arkada. Konture su k ao i k o d o s ta l ih svetaca u
ovom nizu mjestimično uparane u površini zida. De-
snicom drž i r a zv i jeni r o tu l s i z b l i j ed jelim c i t a tom u
gotičkom pismu. Kod njega su nabori plašta izvedeni
upadljiv im, debelim p o tezima k i s ta, pa se ž ivo i s t iču
na bjel in i t k an ine. Uz r ubove sl ikane arkade sačuvali
su se t ragovi b i j e l ih p a t ron i ranih cv je t ića na t amno-
ljubičastoj pozadini. Posljednji u g r u pi , sv. Ma t i ja
okreće se prema n j emu o d j even u z l a tnožutu t u n iku
i mahovinastozeleni plašt s patroniranim uzorkom; sje-
kira mu je u desnici i ro tu l u l j ev ici . I konture njegova
l ika uparane su u p o v rš in i f r eske.
Na sjeveroistočnoj p l oh i s v e t išta završava povorka
s grupom Jakova Mlađeg, Bartolomeja i Jude Tadeja.
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3 Prorok Natan na donjoj južnoj strani tr i jumfalnog 4 Dio draperije iz prvog registra i l i k ludaka na sje-
vernoj sti jeni pro povij edaomce unutar t ri j umfalnog
luka (vide se grafiti posjetilaca) (s l. I, 8 I b )
luka. (sL I, II / 3 )
bijele arkade, š l j i v inu p ozadinu zami jenila j e z l a tno-
žuta, a p o d t ro l i snim b i j e l im o kvirom, ka o u niš i ,
pojavljuje se sam Kr i s t u l ij ev o m, p r e ma o l t a ru u
desnom di jelu p lohe. U l j ev ici drž i o tvorenu f i l akteru,
desnicu j e p o d igao u g e st i g ovora skupivši p r ste u
znaku vjerovanja. Neobi čni stav nogu daje dojam kao
da je u pok retu. Vel ikog je ovalnog l ica, kratke brade
i duge smeđe kose koja mu pada niz ljubi častu tuniku:
ovako bez toge doimlje se još j ednostavnije i l agani j i
u pokretu o d o s ta l ih l i k ova u o v o m n i zu . Sa d esne
je strane prozora, l i j evo K r i s tu n a i s to j z l a tnožutoj
pozadini osutoj crvenim patroniranim cvjetovima, okvi-
renoj b i j e l im t r o l i s tom, l i k Iv a na K r s t i t e l ja. Kr i s tov
Preteča odvratio se od n jega, okrenut svojem at r ibutu
janjetu (agnus Dei ) k o j e d rž i n a p l aštem pok r ivenoj
l jevici. Odjeven je u s m eće k rzno preko ko jeg mu j e
p atronirani l j u b ičast plašt bi jele postave pri čvršćen
velikom smeđom agrafom na d esnom r amenu. Nema
filakteru poput os talih l i kova koje smo d osad opisali
nego desnicom u g e st i v j e rovanja p okazuje na s v o j
atribut. Đuga smeđa brada pada mu valovito preko
prsiju, dok se smeće kovr čave vlasi spuštaju p r eko
ramena. Za razliku od jednostavne žute aureole u apo-
stola i K r i s ta , I v anu K r s t i te l ju j e e k o g l ave c rvena
aureola.
Vitki sv. Jakov Mladt, o d jeven u ž u tu t u n i ku s l j u b i -
častim plaštem, svojom svježinom podsjeća na mlado-
l ikog Ivana Evanđelistu. Nosi u l j e v ic i t angarski š tap
k oji u vr h u za v r šava d r škom u obl i k u s l ova S . U
spuštenoj desnici r astvara se v rpca s k o j e j e i z b l i j e-
dio zapis. N jegove k ra tke žute k ose n isu sav i jene u
valove kao k o d s v . I v a na , n ego s u i z v edene slično
kao kod Mateja i nekih d rugih svetaca u ovom pojasu,
s tamnim t o čkama d o b ivenim p r i t i sc ima k i s ta . U z
njega je, u s redini g rupe, sv. I3artolomej, j ed ini s ž u-
tom obućom koja odskače u ovo j b o sonogoj povorci .
Preko malahitnozelene tunike d rap i ran j e b i j e l i p l ašt
crne postave. U desnici mu j e n ož , dok u l j e v ici , po-
dignutoj u v i s ini s t ruka drži uobičajeni svitak. Posljed-
nji u n i zu j e sv . Ju da Tadej u č v r s tom r a skoračnom
stavu odjeven u dugu b i jelu tun iku č i j i su nabor i ovaj
put cr tani f i n im t a nkim p o tezima k i s ta, dok j e p l ašt
s ivozelen. U l j ev ici s teže helebardu, a f i nom k r e tn jom
desnice omotane p l aštem o t vara r o t u l . Po d s l i k om,
dolje na rubu, nalaze se pojedina gotička slova.
Istočna pleha ove zone, ona j e u j e dno i i s t aknuta
frontalna st i jena, r i j ešena je d r u kčije već zbog izdu-
ženog gotičkog prozora koj i se spustio sve donle d i je-
leći prostor u d v a p o sve odvojena po l ja . Nestale su
Aposto/ Toma na sjevernoj st i jeni u š š r egistru 6 Sveti liječnik Damjan (s l. 2, šš š0a)
fresaka (sl. 2, šš 5)
Uvijek u i s to j zoni , al i u špaletama prozora, izmedu
Krista i n j egova Preteče, na istoj z latnožutoj pozadini
s crvenim patroniranim cvjetovima, samo bm t ro l isnog
a rhitektonskog ukrasa, pr ikazani su svet i l i j e čnici Ku-
:.na i D a mj an. L i j e vo uz Kr i s ta j e sv e t i v r ač s k i-
rurškim nožem predočenim u obl iku dvostruke strel ice
na koj i up i re kažiprstom l j ev ice. Odjeven je u z e lenu
haljinu k o j a m u s eže d o g l ežnjeva o t k r i vajući c r nu
obuću. Ogrnut j e p l aštem š l j i v ine boje b i j ele postave.
Na glavi nosi doktorsku kapu u boj i svoje zelene halj ine
~re zavinutih b i j e l ih oboda. Iznad nje poput po lumje-
a proviruje žuta aureola označena s nekol iko c r t a
.grebenih u podlozi. Vršcima stopala dodiruje se crvene
pruge, koja označuje tlo dok se gornjim dijelom tijela
nagnuo natrag. Na i s to j z l a tnožutoj pozadini pa t roni-
ranoj crvenim cv je tovima kao i o v d je s toj i u s u p r o t-
noj šambrani n j egov nerazdruživi b l izanac, sveti v r ač
posudom za lijekove koju nosi na plaštem pokritoj
desnici dok u l j e v ic i d rž i c r veno ukor ičen medicinski
udžbenik. Odjeven je kao i Kuzma, samo mu je na glavi
crvena kapa.
Jugoistočna ploha, također p resječena prozorom,
k omponirana j e n a i s t i n ačin kao i p rethodna. S l i-
jeve strane je sv. Pavao u s ta tuar ičkoj pozi p ro f i lom
okrenut p rema I vanu K r s t i te l ju u p r e t hodnom po l j u .
B osonog kao i o s tal i apostoli , odjeven je u d ugu m a -
lahitnu t un iku s b i j e l im p l aštem p opu t t oge k o j i j e
p atroniran zelenim u zorc ima cv jetova. Za r az l iku o d
s vih apostola, pa i s a mog K r i s ta, um jesto r o tu la j e -
d ino on drž i u r uc i k n j i gu , zelenih kor ica, dok mu j e
držak mača u l jevici naslonjen preko ramena. Bijele
vlasi i duga sijeda brada ističu se na tamnoljubičastoj
pozadini koja je osuta bi jelim yat roniranim cvjetovima.
On je u j edno i p o s l j ednj i o d a p ostola, iako n isu sv i
p rikazani, pa se već na is toj p l oh i u susjednom po l ju
desno od prozora započinje sa sv. Ulr ikem skupina
svetih biskupa. Svetac je sl ikan poput apostola na istoj
tamnoljubičastej pozadini s pa t roniranim b i j e l im cv je-
tovima. Odjeven je u c r venu kazulu b i j ele postave, vi-
sokog humerala k o j i m u po k r i v a v r a t ; i s pod k a zu le
proviruju zelena dalmatika i f i no d rap i rana duga alba.
Sveti Ul r i k go tovo je f r o n talan, okrenut udesno samo
poluprofi lom: u l j e v ic i m u j e p a s toral u d e snici r i ba
nalik štuki i zdužena trupa i ž ive cr tanih oštrih peraja.
Izmedu sv. Ul r ika i sv . Pavla nalaze se u špaletama
p rozora dva sveca. Li jevo, na tamnoj l j u b ičastoj poza-
dini je sv . Pantaleon u I j ub ičastosmeđoj pomednoj
haljini v i sokog ovratnika koja j e z a tegnuta u s t r u ku .
Ispod halj ine proviruje sivkastobijela obuća. Ogrnut je
z elenim p laštem b i j e le postave koj i m u po k r i v a d e-
snicu: na njezinom dlanu drži okruglu bo čicu za balza-
me: na nju pokazuje kažiprstom desnice. Tamnoljubi-
časta pozadina i l j ubičasto smeđa haljina, gotovo su
i stog tona, smeđe kose što se svi jaju unat rag d je lu ju
tamno, pa j e g l edalac im p resioniran b j e l inom l i j epo
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Između pape Urbana i b iskupa Lju đevita sačuval;
se u špalet i p r ozora na l i j evo j s t r an i f i g ura sv . L e
nurda. Bosonogi svetac u l j u b i často sivoj ha l j in i l j ev .
com je p r i t i snuo na p r sa c r venu k n j igu do k u spt
š tenoj desnici d rž i f i n o c r t an i l anac. M ladol iko go l<
b rado l ice u o kv i ru je c rna aureola. N j emu nasupro
na istoj z latnožutoj pozadini p r i kazan je d r ug i r edo~
n ik s tonzurom samo u b i j e lo j k u t i s l j u b ičastosivor
kapuljačom, crnom aureolom. V jero jatno se nasuprc
sv. Lenardu, čiji su k u l t u v el i c i s terci ti , na lazi re fo:
mator samog reda cistercita sv. Bernard.
Južna st i jena t raveja ostala je bez f r esaka. One s
v jerojatno propale pr i l i kom dogradnje zvonika na t c
strani. Mogli bismo naga đati da se o v d je n astavlja
red svetih papa i b iskupa, već i po analogiji da .
ostaci jednog takvog l ika nalaze u nastavku iste zon
na južnoj st rani t r i j umfa lnog luka.
Na sjevernoj s t ran i u pro d uženju i s tog p o jasa r
t rijumfalnom l u k u po r e d f ra g menta j e d nog s v eta
kog lika (možda sv. Veronike?) nasl ikan je Ve ronik<
rubac. Š iroko K r i s tovo l i c e s tankim f i n o s vedenh
obrvama, kratkom kovrčavom bradom, sa živim pogl
dom i sočnim crvenim usnama ne izražava nikakvu bc
Njegove duge kose nisu ovjenčane trnovom k r unor
n ego mu v e getabiln i u k ra s g r ad i k r i žn i n i m b u s
aureoli. S t r agovima tamne put i k o j a j e n ekoć pokt
vala cijel i obraz, ovo ut isnuto l ice djeluje upravo fas<
nantno na bijeloj površini rupca čiji gornji rub raz
pinju dva bi jelo odjevena an đela što kleče na siv
je sveti i r sk i p r inc Ko l oman, okrenut f r on ta lno s una-
trag zabačenim ramenima. Odjeven je u m a lahi tno ze-
lenu hal j inu š t o p a rov ima l i nearnih okomi t ih n abora
pada završavajući jednostavnim ravnim rubom, koj i se
ne povodi za sugestijom nabora nego pokr iva petu l i j e-
ve noge. Ogrnut je crvenim plaštem bi jele postave, me-
kano drapiranim. Hal j ina je zategnuta crnim po jasom.
U desnici, čija je pod lakt ica ov ita p laštem, drži kono-
pac svinut u om ču obješenjaka (u obliku gotičke broj-
ke 4). Kažiprstom l j ev ice pokazuje na u s ta, nagovje-
štavajući time kako je, ne poznavajući njemački, od
a ustrijskih v o j n i k a smatran m a džarskim uhodom i
zbog toga obješen. Unatrag začešljana kosa uokviruje
l ice poput v i j enca što se sve više šir i oko u š i ju , zavr-
šavajući na pomodni na čin u v isini b rade. Njegova
smeđa, nekoć žuta aureola, danas je potpuno utonula
u pozadini.
Južna st i jena s p r ozorom po s r ed in i pod i je l jena j e
na ist i n ačin. L i j evo j e p a pa Urb an o d j e ven k ao i
b iskup Ul r i k s amo im a t i j a ru i k r i žn i p a s t i rsk i š tap.
U ruci drži g rančicu loze sa zelenim grozdovima i
l išćem. Golobrad je, s k ra tkom s i jedom kosom. Na su-
sjednom polju s kojeg je opao slikani sloj, sačuvao se
samo u donjem uglu ulomak sme đecrvene haljine i
- dio bijelog plašta patroniran crvenim bu rbonskim l j i -
l janima. Po tim detaljima, kao i p o činjenici da se
nalazi u nizu biskupa i papa, pretpostavljamo đa je
prikazan sv. Lj u d evit An ž uvinac, b iskup i z T u l u ze u
franjevačkom habitu i k ral jevskom plaštu, brat ugar-
skog kralja Kar la Roberta. modroj pozadini.
Lia
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vratima raja raspoređeni p rema svojem klasnom po-
ložaju. U nešto manjem l i j evom d i j e lu s l ike p r i kazan
je Novi Jeruzalem — Raj — poput velikog zidinama
opasanog grada s obr is ima gradskih v rata koj i su t ek
mjestimično v id l j i v i . P red u l aznom k u lom l e p rša za-
stava Uskrsnuća: ovdje sjedi sv. Petar dočekujući iza-
brane. Na terasi kule naziru se dva l i ka: j edan u gesti
m olitve, drug i s o t v o renom k n j i gom p o s v o j p r i l i c i
zagovornici Marija i I v a n E v anđelist. Na k r uništu
n ajviše k u l e s t r ažare dv a a n đela. Ova j pr i zo r k a o
i iduće scene sudnjeg dana, pa prizor Marij ine smrti
i Ana Sa motreća r i j ešeni su u prv o m red u cr t e žno
s tek naznačenim, zasićenim zemljanim b o jama. Zbog
k ondenzacije v lage na đ v r a t ima s a k r i s t i j e o v d j e s e
slikani s loj go tovo sasvim izgubio.
U susjednom po l ju p r i kazano je Us k rsnuće mrtv ih .
Prizor j e p ovezan s p r i kazom K r i sta kao pos l jednjeg
suca na luneti i znad te k ompozicije. Ondje, sl i jeva na
s lici, a sdesna Kr istu Sucu nalazi se Bogorodica i n j o j
nasuprot sv. I van Evanđelist. Oboje zauzimlju go tovo
cijelu visinu polja. Gospa je ogrnuta zelenim plaštem
koji joj pokriva glavu padajući u naborima na način
lastina repa. Evanđelist ima crveni plašt koj i mu se
poput Bogorodičina ceremonijalno drapira ispred ko-
Treći pojas slika otpočinje na sjevernoj i s jevero-
istočnoj st i jeni p r izor ima Sudnjeg dana, dok su ostala
polja na istoku i j ugu i d a l je ukrašena uobičajenim
nizanjem svetačkih l ikova.
Odmah uz t r i j umfalni l uk , na s jevernoj s t i jeni iznad
sakristije nalazi se gotovo sasvim oštećena scena koja
predstavlja Raj. U desnom dijelu slike razabire se po-
vorka blaženih koju p redvodi papa u pra tnj i ka rd inala
i biskupa. Oni u l aze u r a j u sv ečanim p a ramentima
noseći sa sobom svoje skupocjene brevijare. Iznad njih,
pošto je k o mpozicija r i j ešena dvodimenzionalno, pro-
viruju g lave svjetovnih v ladara — k r a l j eva, pr inčeva,
knezova čije rangove prepoznajemo po razl ičitim ob l i-
c ima k runa. N j i hove su g l ave z a t r eć inu m a n j e o d
p redstavnika c r kvene v lasti . Po t isnut sasvim u z r u b
s like, p roporci jama z a p o l ov icu m a n j i od crk v e n ih
dostojanstvenika, gura s e pro f anum v u l gus. Svo j im
skrušenim gestama mo l i tve, neskr ivenom znat iželjom
pogleda, odaju neusil jenost i uzbuđenje, dok j e suzdr-
žanost crkvenih pa i sv jetovnih dostojanstvenika na-
g lašena monotonim k r e t n jama, sm i renim l i c em, š t o
treba sugerirat i i zvojevanu unutarnju r avnotežu. Tako
maleni i zbi jem pučani ulaze u ra j samo usrdnošću
svojih sklopljenih ruku. Oni su još t i k p red samim
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ljena. U prostoru izmeđ u njih nan izani su u t r i r e d a
neobični l ikovi mr tvih što ustaju obaviti velikim bi jel im
ponjavama. Do bedara su još u grobovima koji nemaju
oblik r imskih sarkofaga, nego su naznačeni jedva vid-
l jivim c r težom el ipse: ona obuhvaća po dvo j icu i s tog
v odoravnog reda: po t o m e b i smo r e k l i d a u s t a j u i z
zemlje gdje plaho proviruju čuperci t r ave. Um jesto
mladolikih o b raza ovdje se s k u p l j aju s k e let i p r ek r i-
veni isušenom naboranom kožom.
Posljednja kompozicija u ovom pojasu je Pakao na-
slikan odmah desno uz Uskrsnuće mrtvih. Predstavljen
je grupom grešnika vezanih konopom koji slijeva steže
visoki đavao a sdesna ih k sebi dovlači isto tako visoki
lik demona razjapljena ždrijela. Uz sam desni rub slike
još se razabiru t r agovi bedema Ve l ike Bab i loni je. U
skupu prokletnika, koji n i je pr ikazan bez odjeće, na-
laze se u donjim redovima simboli gr i jeha: l i jenost
predstavlja l ik raskošno odjevenog vojnika sa šl jemom
i helebardom koj i i spušta iz ruku m o t i ku , uz n jega je
mlada uzbuđena žena što si čupa kose; oko vrata joj je
obješen lonac iz ko jeg v ire noge djeteta — ona predo-
č uje okru tnost. Odmah u z n j u j e ra z b ludnost u z a -
vodljivom aktu žene raspuštenih žutih kosa koje o čajno
čupa uzdignutim rukama dok jo j dv i je rogate zmije
ovijajući se oko nogu i bedara grizu dojke a nakazna
krastača ždere spolovilo. Iznad njih t reća žena čupa
svoju žutu kosu: pr i kazuje srdžbu. Uz bludnicu prepo-
znajemo škrca u li jepom građanskom odijelu s kesom




njega je oholija kojemu iz vreće također obješene oko
vrata izlazi orao š i reći k r i la ; p rema n j emu se ok reće
redovnik u tonzur i pokazujući l jevicom na desnicu koju
drži u g e st i z ak letve s imbol izirajući ko lebl j ivost. Do
n jega je gledajući preko ramena proždr l j ivca što d rž i
jelo i piće simbol zavisti s kopcem na ruci. Iznad ovih
p ersonifikacija g r i j eha k o j im a j e uz glavnih sedam
dodana još ok ru tnost i n epostojanost, nalaze se glave
o stali~h grešnika iz p uka k o j e p r epoznajemo, kao i u
prizoru ra ja, po r aznovrsnim k l obucima i m a r amama.
Začudo predstavnici crkvene i zemaljske vlasti na ovom
mjestu ispušteni su i z skup ine b i jednika, s izuzetkom
redovnika koji obično među gri jesima simbol izira ko-
lebljivost.
Nastavljajući se i d e j no uz prethodne kompozicije,
iako na drugoj, isto čnoj plohi, prikazan je arhanđeo
Mihovil ok renut p rema g ledaocu u po luprof i lu . Poput
svih vitezova koj i se n ižu dalje i a rhanđeo je prikazan
s amo do k o l j ena. U l j e v ic i d rž i t ezulju n a čijem de-
snom pladnju p r e težu v r l ine dok se H jev i s n eko l iko
mana u l i k ov ima demona podigao uvis. Mihael j e za-
mahnuo mačem u d esnici . Odjeven je u t a mn o l j u b i-
často odijelo, ogrnut zelenim p laštem v i sokog ov rat-
m ka,. kojim s u s e p r o sul i p a t ron i rani c v j e t ići . K r i l a
su s u n u tarnje s t rane u b o j i h a l j i ne do k s u i z vana
oker kakva m u j e i aur e o la, Pozadina j e i z n imno u
zelenoj boji , na n jo j s e f i no i s t iče nježni inkarnat
arhanđela uokviren kratkom crnom kosom. Obrazi su
neobični, žarkocrveni (cinober), a u s inopiji su izve-
dene konture i k asnije p remazane.
S desne strane prozora, nasuprot M ihovi lu, na i s toj
malahitno zelenoj pozadini s toj i d r ug i v i t ez. Odjeven
je također u t amnol jubišasto. Desnu je r uku u spravio
držeći mač, dok u l j e v ic i nos i nek i p r edmet, po svoj
prilici svoj a t r ibut nakovanj. Na glavi mu j e k apa kao
u drugih viteza u ovom nizu. S obzirom na način odi-
j evanja, a t r i but , p o l ožaj u skupini v i t ezova, moglo
bi se pretpostavit i da p r edstavlja sv. Adr i jana zašti t-
U špaletama prozora između sv. Mihovila i Ad r i j ana
prikazani su u c i j e lo j f i gur i zašt i tn ici k ra l jevstva sveti
kraljevi St jepan i La d is lav. Ovaj je p r i k azan u l i j e vo j
špaleti sa dvosjeklom sjekirom. Ima c inober crveno su-
vremeno odijelo. Mač mu je pri čvršćen na pojasu koji
ga opasuje oko bedara ugreben ornamentom tako da se
doimlje kao bi jel i cr tež. Vitak u raskora čnom stavu stu-
p io je na povlaku zelenog plašta koj i mu j e na p r s ima
stegnut kopčom. Na pozadini šlj ivine boje s b i jelitr.
patroniranim cv je tovima uparana j e k o n tura n j egov;
l ika sa crnom aureolom oko glave. U desnoj špaleti j t
sv. kra lj S t j e pan s a s c eptrom u l jev i c i i k ugl om t
desnici. Ima ist i t ip pomodnog odijela samo je prikazan
u zelenoj boj i c rno je opšiven i zarezan nad kol jenima
Noge je neobično okrenuo u s t r anu dod i ru jući vrhotr
stopala rub s l ike.
Na jugoistočnoj plohi poligona prikazana je Bogo
rodica na pr i jestolju s I s usom na desnoj ruci pokr i to
u znak adoracije p laštem do k j e dr u g u s p ust i la n i ;
t ijelo. I sus se o k r enuo Gospi uhvat ivši j e n j ežno z ;
podbradak. Mar i ja j e o d j evena u z e lenu ha l j inu, ogr
nuta žutim (oker) p laštem l jubičaste postave. Njc
z ina bi jela k r una n eobično se doimlje na crnoj po
zadini aureole, dok j e c i j e l i l i k o k v i ren ze lenom bc
jom p o zadine na kojoj s e d esno pojavljuje ruk
s odmotanom f i l ak terom. Na ž a lost, na t r ac i se v i š
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nije sačuvao natpis. Slijeva Gospi u susjednom polju
prikazan je sv. Flor i jan. Ima žut i ok lop ko j i p r o v i ru je
ispod l jub ičastog plašta zelene postave. U desnici mu
i e stijeg s k r i žnom zastavom dok u l j e v ic i d rž i n e k i
=-orući predmet. Uokolo je tamnoljubičasta pozadina
ispod koje se desno razabiru t r agovi kuća.
U špaletama prozora izmedu Bogorodice i sv . F lor i-
jana prikazani su sv. Lovro i sv. Stjepan Prvomu čenik.
Lovrijenac s k n j i g om i ro š t i l j em o b u čen je u z e l enu
d almatiku c r n e p o s tave, s t r i deb e l a c r n a nabora
š to označuje vo lumen da lmat ike k o j a j e p r ek o t o g a
tronirana crvenim cv je t ićima, dok se a lba nazire u
fino sinopijom c r tanim nabor ima. Nasuprot, u desnoj
spaleti prozora, jednako odjeven iste plave tonzurirane
kose je sv. Stjepan Prvomučenik. U rukama koje drži
mjerno visoko ima k n j igu i če t ir i o k r ugla kamena.
X a južnoj s t i j eni , nadovezujući se u z F l o r i j ana j e
sv Juraj. Glavu je spustio na grudi pokr i te c rn im p la-
štem zelene postave i v i sokog žutog ovratn ika. Okre-
nut u p o l u p ro f i lu d r ž i d e snicom k o p l j e p r obadajući
zmaja čija se izbr isana kontura tek naslućuje. Njemu
nasuprot sačuvao se samo fragment vojničke odore
čemu zaključujemo da se ovdje nalazio još jedan
U špaletama prozora i zmedu ove d v o j ice p r i kazan
ie vitki l ik s v. Uršule sa strel icom i zastavom. Pretpo-
-tavljamo da je n jo j n asuprot bio sv. v i tez Gereon jer
u njegovoj pra tnj i ona najčešće pojavlju je.
Xa južnoj štijeni, koja je gotovo sasvim izblijedjela
o sim nekol iko t r agova boje i u p a ranih t r i j u k r u n a u
različitim visinama, zamišljamo da se nalazio prizor Po-
klonstva kra l jeva.
Na t r i j umfalnom l uk u s ačuvale su se samo f r eske
u njegovom sjevernom dijelu. Na uobi čajenoj l jubi-
častosmečoj pozadini uokvirenoj s nekoliko raznobojnih
traka pr i kazana je žr t va K a i na i Ab e la. K a in i Ab e l
odjeveni u pomodno odijelo kleče u donjem dijelu slike
i spred st i l iz iranih s tabalaca. Kain s m o t i kom n a r a -
menu pr inosi uzd ignutih r u k u s no p ž i ta , a A b el , sa
s rpastim n ožem o po j asu ž r t vuje j a n j e t o l i ko m a l o
da se doimlje kao a t r i but , a ne kao n a jdeblje iz n j e-
gova stada. Iznad njih je četverokutni oltar na kojemu
gore svijeće što su ih braća zapalila u znak žrtve. Nad
Kainom su dva demona: jedan se spušta prema njemu
dok se drugi p r ib l ižuje žrtveniku do čekujući žrtvu.
Analogno tome letjele su vjerojatno iznad Abela dvije
f igure. Zbog oštećenja z ida na t o m m j e stu d anas se
nazire samo j edan l i k a n dela. Ž r tvenik j e p o s tavl jen
gotovo uz sam gornj i r u b k o m pozici je, pa j e i zostala
Ruka Božja i l i p r i sutnost K r i s tova na tom m j estu.
Najviši pojas fresaka odreden je u svojoj kompozi-
c iji o b r i som l u n ete k o j u na t im mj e s t ima o p i su ju
križni svodovi. Djelomično sačuvam dekor na nekim
jedrima pokazuje da su b i l i povezani s kompozicijama
koje su nadvisivali: npr . anđeli t r ubači na svodu
iznad Posljednjeg suca.
čitava luneta n a s j evernoj s t i j en i i z nad s ak r i s t i je
obuhvaća prizor Bogorodičine smrti. Mrtvo t i jelo Ma-
rije položeno je u krevetu oko kojeg su se u molitvi
i pobožnom štivu skupili apostoli. Petar je odmah uz
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uzglavlje sa škropionicom, uz njega je Ivan sa kadio-
n icom, do k o s t a l i s k l op l jenih r u k u i li za g ledani u
knjige što ih drže u rukama i l i na ko l jenima sjede oko
kreveta okrenut i g ledaocu ledima, l i cem i l i p r o f i l om.
S amo uzglavlje o dr a k o n s t ru i rano j e od dva ve r t i -
kalna trama tesana u d r v u k o j i z avršavaju vo lu tama,
pa se po tome doimlje rustično ili čak folklorno. Na
jastuku počiva poprsje mrtva Mar i j ina t i je la, na prsima
prekriženih r u ku , do k j o j p la š t p o k r iva t j em e i ra-
mena; njezina duša u l iku djevojčice uspinje se pru-
ženih ruku prema vrhu lunete gdje je Krist, provirujući
izmedu oblaka u obliku mandorle dočekuje raširenih
S usjednu l u netu m a j s to r j e sp r e tno i s k o r is t io z a
Posljednjeg suca ko j i o v d je s t o lu je u m a n d o r l i f l a n -
k iran s d va an đ ela š t o k l eče u ugl o v ima. U n u tar
velike jajol ike mandorle u ob l iku s t i l iz irane duge ozna-
čene višebojnim p a t r on i ranim t r a k ama s j ed i a p oka-
l iptički K r i s t u z d ignute d esnice u ge s t i g o vora. I z
s ljepoočica na l i j evoj s t r an i i z lazi m u s t r u k l j i l j a na
— znak milosrđa — a sdesna drži u istoj v isini ma č
koji s i mbol izira p r avednost n j egove p r esude. Preko
g olog gornjeg t r upa g d j e s e j o š r a zabire r an a i m a
crveni p lašt, s imbol suca; p lašt j e c r n o p o s tavl jen i
pada u obilnim naborima preko koljena i uz bedra
otkrivajući tek rane na stopalima. Anđeli što kleče uz
njegovo podnožje nisu sasvim simetrični: jedan s većim
kril ima, drugi s m a n j im — ob a d j e lomično pokr ivena
Kristovim p l a š tem. P o zadina Z a dn jeg s u ca unutar
m andorle obojena je zeml jano zelenom bojom dok j e
sav ostali pr o s tor u o ko lo p r e k r i ven b i l j n im v i t i cama
koje svojom g r a f i kom n a b i j e lo j p o d lozi p ovećavaju
monumentalni u t i sak . I nk a r na t S p asi telja i an đ e la
i zveden je n a s v i m d i j e l ov ima u j e d nom t o n u r u ž i-
č aste boje k o j a j e uok v i r ena k o n t u rom u sin o p i j i .
Jugoistočna luneta ima u svojem polju također samo
jednu frontalnu f iguru: l ik Ane Santotreće. Svetica ne-
ma svoj karakteristični plašt zelene boje nego je ogrnu-
ta crvenim p laštem bi jele postave ispod kojega se ne-
obično ističe crno obojena halj ina. Flankirana je s
đva andela koj i m u z ic i raju. Sjedi na p r i j estolju t r ape-
zastog t locrta uokolo ok ruženog jednako v i sokim n a-
s lonom. Iza svakog ugla i z laze mal i s t up ići k o j i s v r -
šavaju j ednostavnim d o rskim k a p i te lom. N oge p r i j e-
stolja koje j e odvojeno ođ gledaoca s dv ije s tube,
skošene su ka o n a s e l j ačkim s t o lc ima. Zamotavši u
nabore svojeg plašta Ana drž i na desnoj s t rani nagog
Isusa koj i p rekr iženih nogu upravlja prema njo j svoje
ručice. Marija, ti jelom manja od Isusa odjevena je u
dugu haljinu preko koje pada duga plava kosa. S de-
sne strane pr i j estol ja, dodiru jući se k o l j enom gorn je
s tube, kleči anđeo svirajući v io l inu s k r a t k im d r škom
i gudalom s a s v i nu t im l u k o m." N j em u n a suprot j e
drugi anđeo Roji prebire psaltir. Prazni prostor uokolo
" Takvi oblik instrumenta često se prikazuje n~ r ancuskim mi-
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=punjen j e ka o i k o d P o s l jednjeg suca o rnamentom
bilinih v i t ica crvene boje.
Istočna luneta poligonskog svetišta nastavlja skupina-
ma svetaca. Lijevo od prozora koj i u ovoj zoni završava
šiljastim lukom p r i kazana je sv. Agata. Odjevena je u
bijelu ha l j inu i c r v eni , zeleno porub l jeni p lašt .
L desnici d rž i s v i j eću i l i ba k l j u č i j i g o r uć i v r h je
mtovo sasvim oštećen, a i sto se t ako tek n az iru t r a-
~ri svet ičinih p lavih kosa i c r vene aureole. Nasuprot
Kati u i s to j p l oh i z ida n a lazi se sv. Lu c i ja, ko ja s e
s ajam najčešće pojavljuje. Prepoznajemo je po n je-
zinu atr ibutu — o č ima koje d rž i n a d esnici p rekr i to j
~e n im p l a š tem. I s t o j e od j e vena kao i s v . A g a ta,
o jo j j e h a l j i na žu ta, gusto nabrana oko v i sokog
š paleti p rozora, s l i j eve s t rane, uz sv . Agatu j e
Katarina ta kođer u pol u p r o f i lu, o k r e nuta l i j e vo.
L desnici pokr i toj z e lenim p l a š tem d rž i s voj a t r i b u t
kotač. Ispod p lašta p rov i ruje d uga r u ž ičasta hal j ina.
S druge s t rane p r ozora p r i k azana j e u špa l et i s v .
.margareta s a t r i bu tom z ma jem k o j eg d r ž i u des n ic i
k ritoj b i j e l im p l aštem. Kao i os t a le svet ice p r i ka-
zana je n a bi j e lo j p o zadin i u k r ašenoj v egetabilnim
m otivom i p a t r on i ranim cv je tovima u c r v enoj b o j i .
L jugoistočnoj luneti koja je podijeljena na isti način
kao istočna nalazi se slijeva sv. Benetlikt pr ikazan u
bijeloj kuti pokritoj smeđeljubičastim plaštem. U uz-
='izutoj l j evici drži kalež iz ko jeg paput, plamićka
izlazi zmi ja. N je mu n asuprot, s d esne strane prozora,
naslikana j e s v . Bar b a ra dr ž eći u cr v e n im p l a š tem
pokritoj r uc i k u l u s amo s j e d n im v e l i k im v r a t ima i
kamenim k r u n ištem sa š i l j astim k r o vom.
B ijela halj ina okomito pada d rapirajući se oko
vršaka s topala u duk t usu m e andra. Ovalno k r o j en i
plašt produžuje jo j se s t raga kao i kod os talih svetica
u obliku povlake. Imala je c rvenu aureolu.
U l i j evoj š p a let i p r ozora, i zmeću sv . B e nedikta i
Barbare nalazi se sv. Doroteja, držeći u desnici pokr i to j
plaštem posudu sa cvijećem poput l j i l j anovih čaški. Na
n ju pokazuje kažiprstom desnice što j edva p rov i ru je
ispod bi jelog p lašta patroniranog crvenim cv jetovima.
O ko glave je žuta aureola na ko jo j se i s t iču crn i t r o-
l isni ši l jc i k r une. S d ruge strane prozora u špaleti na-
lazi se j e dnako o d j evena i u ist o j po z i s v . Ag n eza
s janjetom u r uc i na k o je t akođer pokazuje desnicom
što u vis ini s t ruka prov i ruje iz p lašta.
Luneta j užne s t i j ene po l igona sasvim j e o š t ećena.
Sačuvale su se samo, i to djelomično, figure u špale-
t ama prozora. Na l i j evoj s t rani j e svetac u b i j e lo j ha-
l jini s dugom bradom koj i d rž i u d esnici pokr i to j p l a-
štem četveronožnu životinju. L j evicom pr id ržava plašt
š to mu pada u c j evastim naborima. Na g lavi ima
opatsku kapu. Oko njega se vegetabilni ornament ras-
plamsao u vatrene jezičce koji ga okviruju sa svih stra-
na. Po to j v a t r i ka o i p o d e t a l ju k o s t ima p re tpostav-
ljamo da p r i kazuje sv. Antuna Opata, pa je ž i v o t in ja












I4 Ana Samotreća (sl. 2, IV 3)
Luneta stijene južne traveje potpuno je propala. Po
analogiji i nekim neznatnim ostacima boje nagađamo
da se ovdje nalazio prikaz Rođenja.
Gornji dio t r i j u m fa lnog luka, sa st rane svetišta, bio
je ukrašen danas g o tovo s asvim p r o palom s c enom
Navještenja. Iznad samog šiljastog luka klečeći kraj svog
pulta gdje j e o d ložila kn j igu p r i kazana je Bogorodica
u crvenom p l aštu. S l i j eva jo j d o l az i Gabr i jel , al i s e
od njegove figure sačuvalo tek nekol iko detalja odjeće
i kr i la . I zmeđu n j i h j e v aza s l j i l j anom. Oko M a r i j e
i njezinog nebeskog glasnika, u širokom potezu cijele
lunete pozadina je ukrašena vrlo l i j epo izvedenim crve-
n im b i l j n im v i t i cama koje se ž ivahno raspleću na b i-
jeloj podlozi.
Svodna su polja b i la , kako zak l jučujemo po neznat-
nim detal j ima, osl ikana također b i l j n im o r namentima
s karakterističnom gotičkom f lorom. Samo uz Posljed-
n jeg suca n a s v od u p r o v i r u j u i z m eđu v i t i ca j o š i
anđeli trubači; nije isključeno da su se slični svirači
nalazili uz scenu Mar i j ine smrt i i l i čak i uz Anu Samo-
t reću. U s r ed in i s v oda p r i k azano j e s v . T r o j s tvo u
formi Pr i jestol ja mi lost i: Bog Otac stoluje na pr i j esto-
lju, strogo frontalan, držeći u kr i lu Raspetog dok iznad
njih lebdi go lubica sv. Duha. Kompozicija j e s t radala
premazivanjem kazeinskom bojom u XVII I st . ođ čega
su propale i ostale sl ike na svodnim jedr ima.
T rijumfalni lu k s a s t r ane prema lači n i j e d o k r a j a
otkriven. Na j u žnoj s t ran i r azabiru se t ragovi s l ikane
oltarne kompozicije okvirene»arhi tektonskoplastjčnim«
okvirom. Središnj i d i o p r epao j e r u šenjem z ida p r i l i-
kom postavljanja baroknog ol tara na to j s t r ani , a i s ta
je tako st radala f reska na s jevernom d i j elu t r i j u mfa l-
nog luka koja j e o k v i r i vala kamenu propovjedaonicu.
Možda će se naći još sačuvane zidne sl ike u g o rn j im
partijama gdje n isu đosizali barokni o l t a r i .
K lesani kameni r u b t r i j u m f a lnog l uk a b i o j e po
sredini ukrašen vinovom lozom koja je u ž ivom preple-
tanju pokr i la c i jelu površinu podluka i dovratnika. Na
samom i m postu, k o j i je ne k o ć n o sio t e šku d r v enu
gredu s R a spećem u s r ed in i f l a nk i ranim s l i k o v ima
Marije i I vana Evanđeliste,' prikazana su dva telamona.
Profil irani i s tak imposta s l ikar j e i s kor istio da i l uz io-
nistički dočara pognutog telamona pod teretom, nasli-
kavši im uzdignute ruke i p rsa na nagibu imposta, dok
je struk i o s t a l i d i o t i j e la i zveden na samoj r a vn in i .
I spod t e lamona n a laze se s a s v ak e s t r ane p o dv a
starozavjetna l i ca, dok j e i z nad d r v ene grede p r i ka-
zana još deset l ičnosti iz Starog zavjeta.
Na li jevoj s t rani t r i j um fa lnog luka, uz samo podno-
žje stoj i v e l ik i s većenik Ar on po k r i te g l ave s k a p u -
l jačom. Fi laktera koju r as tvara na p r s ima nosi natp is
Aron Moises pha. Iznad njega, također okrenut svetištu
sjedi m l adi Tob i ja koj e g pr e p oznajemo p o zap i s u
imena na što upire prstom. Na suprotnoj, desnoj strani
dovratnika s toj i u z po d nožje p r o rok Na t an t ak ođer
s fi lakterom. Njegova je f i gura izvrsno očuvana, zadr-
žane su sve ni janse f inih smeđih valova brade, crvena
boja kape i s i vomodro od i je lo. Iznad Natana, a nasu-
prot Tobi j i , sjedi Josip. Na glavi mu je v i soka okrugla
kapa s dugmetom, a duga kovrčava brada riješena
je ondje cr težno.
Kompozicija iznad telamona započinje sl i jeva proro-
cima, od kojih je najdonji Izaija. Mladolik je, golobrad,
ž ute kose p o k r iva m u ne o b ična četverokutna kapa.
S jedi držeći vrpcu s n a tp isom svog imena u go t ičkoj
minuskuli . Iznad njega je Abdi ja u s tavu ko j i t a koder
podsjeća na sjedenje, podbočen desnicom na bedro
l ijeve noge gdje drži f i lakteru s ispisanim imenom. Nad
njim j e pror o k Jer e m i ja sav u pok r e t u pr i j e teći
kažiprstom, dok m u s e f i l a k tera sa zapisom n jegova
imena zaplela oko t i j e la.
' Nadbiskupski arhiv, Protokoli, nav. djelo, god. 1705, str. 223.
i god. 1726. u vizitaciji se još spominje raspeće na gredi.
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I5 Jugoistočni proZor svetišta s likovima sv. Doroteje
(sl. 2, IV 6a), sv. Agneze (sl. 2, IV 7a) i sv. Barbare
(sl. 2, IV 7), dok se u donjem dijelu razabiru l ikovi
sv. Lovrijenca (sl. 2, III 7a) i sv. Stjepana Prvomuče-
nika (sl. 2, I II 6a)
Iznad ove tro j ice započinje niz patr i jarha s Jakobom
koji sjedi. Kažiprstom desnice dodiruje vršak nosa dok
l jevicom podržava vrpcu s na tp isom imena. Patr i jarha
je odjeven u ze lenu ha l j inu sa s ivomodrim p l aštem i
frigijskom kapom na g lavi . Crte n jegova l ica izvedene
su debelim potezima crne boje, jedino su donje v jeđe
još cr tane kao kod o s ta lih s tarozavjetnih l ica u o v o j
skupini s v r lo t ankim po tezima k ista. Na b i j e loj poza-
dini, kao i k o d s v ih l i k ova na l u ku , ima p o n e ko l iko
p atroniranih c rvenih cv je t ića. U samom t j e menu t r i -
jumfalnog l uka p o k leknuo j e n j e gov o tac Ab r a bam,
p ratoac izabranog naroda, jedini ko jemu j e s l i kar p o-
k ušao dat i s em i tsko o b i l j ežje. Odjeven j e u crv e n u
haljinu preko k oje se spušta duga žuta b rada sve do
pojasa. Na g l av i j e z a n im l j iva m a lahi tnozelena kapa
s koje padaju n abor i š t i teći zat i l j ak . S l i j eva m u j e ,
sada već na južnom d i jelu luka, njegov drugi sin Iz ak,
također žute brade koja mu seže do p rs i ju . U desnici
drži visoko vrpcu sa svojim imenom ispisanu gotičkim
majuskulama up i rući kažiprstom na završetak teksta.
Oči su mu razmjerno vel ike s i s taknutim gorn j im v j e-
đama. Slika je kor ig i rana u či tavoj kompozicij i i zat im
premazana vapnom. Opaža se da je figura pomaknuta
u ispravku jače ulijevo i niže dolje.
Ispod patrijarha Izaka kleči u čudnoj pozi prorok
Danijel u otmjenom pomodnom ruhu držeći fi lakteru sa
svojim natpisom u gotičkoj majuskuli, Desnica podig-
n uta u g est i govora i zvedena je s p a r s k ica k o j e s u
p remazivane i k o r i g i rane konačnim c r težom. I l i j e va
ruka je ispravljena, ali ne u tolikoj mjeri. Mladenačko
lice s naglašenim gornjim vjeđama, fino crtanim obrva-
ma koje su povezane s konturom nosa okviruju k r a tke
kovrčave kose s pomodnom kapom. Ispod njega je
prorok šona također u čučnju; kažiprstom desne ruke
pokazuje na usta dok l j evicom drži f i l akteru sa svoj im
i menom. Na g lav i m u j e k a p a f r i g i j skog ob l ika. Im a
kratku b radu a s iva kosa naznačena je debelim pote-
zima kista. Mladi je kralj David pr ikazan u žutoj hal j in i
s krunom n a g l av i i u žut o j od j e ći . O b l i k k ru n e
s uskim dugim š i l j c ima raz l ikuje se od o s ta l ih v r s ta
kruna pr ikazanih u svetištu. Kažiprstom desnice poka-
zuje na riječ rex ispisanu u gotičkoj minuskuli na gor-
njem di jelu vrpce. Njegov je otac Jišaj najoštećeniji l ik
na tri jumfalnom luku. U l i jevoj ruci nadlakćenoj na ko-
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I ko n o g r a f i j a
ljeno drži vrpcu na kojoj se jedva čita njegovo ime
(Jesse).
Time je završen opis ovog najbogatijeg ciklusa goti č-
kih z idnih s l ika u k o n t i nentalnoj H r v a tskoj .
koji će doni jet i sv jetlo spasenja. Uz samu gredu ko ja
j e nekoć nosila Raspeće naslikan je l i j evo I za i ja ko j i
»najavljuje« d a ć e n i k n ut i c v i je t i z k o r j ena J išaj ina,
a Novi zavjet g leda u n j emu s l ike Spasitelja." N jemu
nasuprot s d esne s t rane nalazi se sam osn ivač rodo-
slovlja Jišaj i nad n j im sin David s k runom. U t j emenu
luka, nekad iznađ samog Raspeća, nalaze se tr i p a t r i-
j arha: Abraham, praotac izabranog naroda i s i n I z ak ,
s imbolizirajući B o g a Oca k oj i j e žr tv o va o si n a ,
a patr i jarh Jakob k o j i o z načuje m i s teri j K r i ža č ime
će Mesija zami jenit i s tar i n a rod s n o v im." Na l i j evoj
strani, odmah uz Jakoba je starac Jeremija, poznat po
svojim t užal jkama, p r e tkazujući u k n j i z i U t j ehe d o-
l azak Spasitelja," p a A b d i ja , k o j i j e u svo j o j k uć i
skrivao proroke najavl ju jući Novi I z rael. N j ima je na-
suprot, odmah u z I z aka, p r o rok D an i jel , k o j i g o vor i
o sigurnoj pobjedi svetih kad se pojavi Sin Božji" i
ispod n jega, ne t ako v e l ik , a l i n a j p opularni j i , l egen-
darni Jona, v i z ionar o pćeg spasenja, poput D a n i je la
također uspoređivan s u s k rs l im K r i s tom.""
Uz ovu s imbol iku s t a rozavjetnih l i ca" ' k o j a n azna-
čuje rođenje, život i mučeničku smrt pa i uskrsnuće
Spasitelja nadovezuje se svojom poetičnosti vinova loza
na podlučju t r i j u m fa lnog luka k o j a p o dsjeća na gro-
zdove iz obećanog Kanaana napominjući Kr istovu žrtvu.
Dolazak Spasiteljev p r i kazan j e n j egovom po javom
već u prvom pojasu shka, iznad draperija s desna
oltaru, gotovo među v j e r n ic ima. Apostol i se z apravo
udaljuju od njega ca šire evanđelje. To zaključujemo
p o sv. Petru k o j i n i j e u z K r i s ta , već je s čelom po-
vorke odmakao do t r i j umfa lnog luka, dok se posljednj i
u skupini " sv . T a dej j o š n a laz i u z n j e ga. Raspored
unutar povorke, iako je svedena samo na devet l i kova
teče dalje po redu utvrđenom prema kanonu mise. Uz
Petra je brat Andr i ja, sl i jede ih Zebedejevi sinovi Jakob
S tarij i i I v a n E v a nđelist, uz n j ega j e T o ma . N i z s e
zatim nastavlja redom k o j im se apostol i j av l jaju p r e-
ma svojim s vetkovinama u k a l endaru: M a t i ja , Jakov
Mlađi ( bez svojeg p r a t ioca F i l ipa k o j i j e o v d j e i z o-
stavljen vjerojatno zbog male u loge), pa Bar to lomej i
Juda Tadej (bez prethodnog Šimuna s ko j im se i nače
redovno pojavl ju je) . Začudo, nema uglednog apostola
sv. Mateja; v j e ro jatno mu j e b i l o n a m i jenjeno drugo
mjesto: među evanđelistima. I spao j e i z te s k u p i ne
i sv. Pavao, najčešći prati lac sv. Petra.
Sveti Pavao zapravo i n i j e p r i padao coetum aposto-
lorum ni po pozivu K r i s tovom — je r ga n i j e n i pozna-
karstvu 2 primjera, ali sve jc to vezano sa simboličkim Jišaji-
nim stablom. Međutim u donjoj Austrij i nalazimo na tr i jumfal-
nom luku (kao i u Mar i j i Gorskoj) pr ikaze proroka u XIV s t .
(crkva sv. Nikole u Al t l ichtenwartu). Naročito je česta pojava
proroka u češkom zidnom sl ikarstvu XIV s t . , i t o u p ravo na
trijumfalnom luku gdje su najčešće prikazani u poprsjima. Ta-
ko je u Myšencima u crkvi sv. H lavla Aron naslikan kao i u
Mariji Gorskoj na strani Evanđelja (J. Pešina, Goticka nastenna
malba v zemich Českych I sv. 13~1350, Prag 1958, str. 284; u
Krču crkva sv. Nikole iz sred. XIV st. među 6 proroka na tri-
jumfalnom luku je i David s natpisom kao i u Marij i Gorskoj:
rex ppha (Peši na , nav. djelo, str. 299). Broj starozavjetnih lica
na trijumfalnom luku nigdje ne dosiže broj 14 kao u Mariji Gor-
skoj, a ni s imbolika nije tako dosljedno provedena. Možda se
i ova pojava proroka može vezati s ut jecajem francuske ikono-
grafije gdje su, prema P M i l u (L'A r t r e l igieux du Xl le s., Pa-
ris 1940, str. 171 — 172) njihova simbolička pojava vezala uz crkve-
na prikazanja za božičnih blagdana, gdje su u povorkama disku-
t irali i l i nosil i c i tate iz svojih knj iga.
" Petar i uz njega Pavao su prvi, Juda Tadej uvijek posljednji,
L. Rćau, nav. djelo, sv. I I I , Paris 1958, str. 13.
Unatoč vrlo učenom uvodu k o j i i n t on i raju svo jom
p risutnosti p roroci, pat r i jarhe, i K r i s tovi p r eđi, cjelo-
k upni i k onografski p r o gram svet išta n e d a j e d o j am
u staljene h i j erarhije sa s t r ogo o d r eđenim stupnjeva-
njem sveci — apostoli — evanđelisti — K r i s t u s l av i
kao u g lasovitom » K r a n j skom p r ezbi ter i ju«. K r i s tova
osoba koju su najavil i p roroci s t r i j umfalnog luka
pojavljuje se i ponavlja u svetištu čak tri puta: naj-
prije u najdonjoj zoni, propovijedajući uz u čenike na
zemlji, zatim u g o rn jem registru gdje s to luje na man-
dorli, ne kao nedostiživi Rex gloriae, već kao Posljednji
sudac otkr ivajući oži l jke svojih l j udskih pa tn j i , da se
na svodu pokaže kao Sin raspeti u kompozicij i sv. Troj-
stva. Uz njega je već u scenama Sudnjeg dana Mar i ja ,
patron crkve, kao zaštitnica i zagovornica, zatim u p r i-
zorima koj i s e o d n ose na K r i s t a i l i s e o n u n j im a
prikazuje (Navještenje, Rođenje(?), Poklonstvo kralje-
va('?). Marija s Isusom, Marijina smrt). Svečanu, još
romaničku koncepciju Kr i sta u slavi okruženog evan đe-
listima, anđelima, apostolima i svecima, kakvu pr ihvaća
»kranjski prezbiterij« — statičku u svojoj h i jerat i čnosti
— zamjenjuje ovdje eshatološka tema sa svojom d ina-
mičkom atmosferom grijeha i otkupljenja od grijeha,
želja za spasenjem od vječnih muka na drugom i zaštite
ođ bolesti i nesreća na ovom svi jetu: n jezini su nosioci
Spasitelj i B o gorodica.
U osnovni ton o čekivanja Spasenja uvodi već sam
izbor i r a spored starozavjetnih l i ca; ona ne p r edstav-
ljaju uobičajeno Jišajino stablo, nego simboliziraju Bo-
gorodicu i M e s i ju . Takvu u logu p rv i i n t on ira svojom
prisutnosti vel ik i svećenik Aron » p r orok svojeg brata«
Mojsija' koji se po događaju sa svojim suhim štapom
uspoređuje s M a r i j om. ' N j emu n a suprot , t akođer uz
podnožje luka, j e N a tan: on j e p r o rekao Spasiteljevo
r odoslovlje.' I znađ n j ega j e J a k obov s i n J o s ip k o j i
s vojim ž ivotom s imbol izira l ičnost I susovu," a n j em u
nasuprot, iznad Arona, je m ladi Tob i ja zbog čudesnog
iscijeljenja s l jepoće svog oca" uspoređivan s K r i s tom
' Bib1ija, Stari i Novi zavjet, Zagreb 1968, izlazak 7. I.
' Suhi štap koji je Aron stavio u kovčeg zavjetni a sutradan je
urodio plodom, slika je Bogorodice koja je rodila Krista; Male,
L'Art religieux du XI I I e s . en France, Paris 1948, str. 149.
' Biblija, nav. djelo, Samuel II, 7/13 — 14.
" L, R ć a u, L'Econographie de I'art chrćtien, II sv. Iconographie
de la Bible, Ancien Testament, str. 156.
"L. Rća u, nav. djelo, str. 320.
" M. S e pet, Les Prophčtes du Christ, Paris 1877; — Izaija, I I
knjiga o Emanuelu 6 — 12; Matej 1, 23.
" č. M ale, nav. djelo, str. 144, 157.
u Jeremija, Knjiga utjehe, 30, 10.
'4 Daniel, 7, 3; L. R ć a u, nav. djelo, str 402.
"' Matej, 12, 39 — 40; — Luka, 11, 29; — R e a u, nav. djelo, str. 412.
'4' Prikazivanje proroka koji nisu u sklopu uobi čajenog Jišajinog
stabla razmjerno je r i jetka pojava u srednjovjekovnom zidnom
slikarstvu, javlja se nešto češće pod sam kraj, prema renesansi.
Npr. u susjednoj Sloveniji samo je 1 pr imjer, u Koruškom sli-
gara (koj i j e n e koć v isio nad v r a t ima E desse) već u
X II , p a z a t im o s ob i to u X I I I i X I V st . , p r i čemu
obješeni ub rus k a sn i je n ose a nđel i i l i g a po k azuje
Veronika. Razmjerno rana i česta pojava na zapadu,
u odnosu na I t a l i j u g d j e s e j a v l j a k r a jem X I V st . -
mogla b i s e o b j a snit i u t j ecajem j e dne d r uge i k one
s »pravim K r i s tovim l i k o m « k o j a s e čuvala u c i s ter-
citskom samostanu u M o n t r eu i lu k r a j L a o na. Tu j e
orijentalnu i konu g od ine 1249. poklonio svojo j sestr i
u istom samostanu Jacques de T r oyes, budući papa
Urban IV . '" Sam papa p r i kazan je j o š s to god ina ka-
s nije sa s v o jom č u d otvornom i k o nom n a f re sk i u
c rkvi St . Ceneri u f r a n cuskoj p o k ra j in i Sa r the. Ku l t
legendarna Kr istova portreta iz Laona, osim hodo časni-
ka koj i su se t u z a ustavljal i na p u tu za Compostellu
š irili su bez sumnje i c i s terci t i ." ' Odatle se preko n j i-
hovih samostana u Porajnju p renosio ikonograski obl ik
Bavarskom, Donjom Aust r i jom i Š t a j e rskom u P o d u-
navlje, osobito u Češku pa u Madžarsku." Nalazimo ga
i u P rekmurju u V e l emeru, k ra jem X I V s t . do k p r i -
m jeri u o s t a l im k r a j ev ima S lovenije, pod j a čim t a l i-
janskim u t jecajem, pot ječu iz XV s t . i p r i p adaju d ru-
goj, m lađoj v a r i j ant i K r i s tova o b raza sa z n akovima
muke. Po čudesima koja su se uz ikonu vezala" pr ikaz
»pravog Kristovog l ika« popr imao je apotropejsko zna-
č enje zaštite od s l j epoće i n e nadane smrt i b e z p r i -
mljenih sakramenata. U t a k vo j i k o nografskoj s redini
i okv i r ima že l je z a d o b rom s m r t i m o žemo t u mačit i
p ojavu K r i s tova obraza što ga nose anđeli na t r i j u m-
falnom luku u svet ištu Mar i je Gorske.
Atmosfera Sudnjeg dana i strah od smrt i bez posljed-
n je pomasti ko j i s u t o l i ko obuzimal i čovjeka u s r ed-
njem vijeku daju osnovni ton i u da l jem izboru i raspo-
r edu sl ika u svet ištu naše zavjetne crkve. Tu j e p r i j e
svega sam pr izor Sudnjeg dana koj i se poput ve l ikog
triptiha rasklapa sjevernim stranama poligona: njegova
h orizontalna kompozicija u m j esto ve r t i ka lne, n i j e j e -
d ina razl ika od m o numentalne in terpretacije tog m o-
tiva u ta l i janskom sl ikarstvu kakvu su pr ihvat ile južne
pokrajine Austrije, susjedne Slovenije i Češke.
U skladu s t e k s tom, a p r ema s ta r i jo j i k o nograf i j i ,
Posljednji sudac j e o v d j e sam: i zostavljeni su t e t r a-
morfi i a n đel i š t o n ose znakove muke. K r is t s t o lu je
n a duzi i za k o j e s e p o j av l j u j e z e lena boja u duh u
»smaragdne vizije«." Uz zadržane bitne elemente apoka-
liptičkog lika zamijenjen je mač na strani blaženih stru-
k om lj i l jana — s imbolom mi losrđa. Mar i ja i I v a n
K rstitel j k o j i se u j užn o j v ar i j a nt i p o j a v l j u j u na
čelu skupine apostola gradeći uz K r i s ta deizisnu sku-
pinu p r ema b i zantskoj i n s p i raci j i , n a pust i l i s u bo-
Ein Beitrag zur Geschichte des Cristusbildes im M i t t e lalter,
Strassburg 1887, str. 97, 99; S c h w a r z e n s k i, Die lateinischen
illumimerten Handschriften des XEII Jbdts in den Lan đern am
Rhein, Mainz und Donau, Berlin 1936, str. 94, 128; D. Rado c-
s a y, A. KoZdpkorf magyarorszdg falkdpei, Budapest 1954, tab.
XXXI; F. R ei ch m arm, Gotische Malerei in Nieder-dsterreich,
Ziirich-Wien-Leipzig 1925, str. 90 — 91; Českd a moravska knižni
malba XI — XVE st., Priivodce vystavou, Prag 1955, str. 21.
" A. Grab ar , nav djelo, str. 9.
" 8 M š l e , n av. djelo (XI I Ie s), str. 360.
~ Sudac sa dva mača je ilustracija prve apokaliptičke vizije Iza-
ije, a zadržava se duže u slikama pod utjecajem talijanske iko-
nografije (npr. Koruška, Slovenija). — L. R ć au, nav. djelo,
II/IL str. 44.— U gotičkoj umjetnosti javlja se lji ljan na strani
pravednih, L Rć au, nav. djelo, str. 739, a Ž. M šle u nav.
djelu tumači kao simbolički prikaz Kristovih r i ječi: »Dođite k
meni blaženi«, Ž. M š le, nav. djelo (XVe s.), str. 461
vao — a n isu ga n i s ami učenici izabral i kao Ma t i j u ,
ali im j e k a s n i j e p r i d ružen. Ovu u z K r i s t a n a j veću
l ičnost k ršćanstva, koju s u c r k ven i oc i n azval i »K r i-
stovim ustima«, slikar u Mar ij i Gorskoj pr ikazao je kraj
I vana Krst i telja koj i j e s l i j eva Spasitelju. Tako je uz
najmlađeg proroka i najmladji apost ol — Ž i d o v p o
etničkom podr i je t lu , R im l janin p o n a c ionalnosti, Grk
po kultur i koj i j e i z nacionalističke religije, prenesavši
je na grčki i r i m sk i , učinio ekumensku. Kao in terpre-
tator S t a rog z a v jeta n a lazi s e d o I va n a Kr s t i t e l ja ,
a uz sv. Pavla kao osnivač kršćanstva u smislu univer-
zalne religije n ižu se dalje b i skupi i p ape svih narod-
nosti, Kr istovi nasl jednici na zeml j i .
P rikaz K r i s ta k o j i s e s p u s t io s a svoje v i s ine n a
svodu u najdonju zonu gotovo medu vjernike, razmjer-
no je r i j edak mot iv , osobito u k r a jevima s j akom t r a-
d icijom b i zant inske i konografi je. Temu K r i s t a m eču
u čenicima nalazimo na Zapadu, već u X I I I s t . n a v i -
t rajima Bogorodičine crkve u C h ar t resu, a u z i d nom
s likarstvu nama susjednih zemalja j a v l j a s e u on i m
a ustrijskim pokra j inama koje su pod j ačim sjeveroza-
padnim ut jecajem, i to u X I V s t . ( n pr . u pokraj in i Vo-
rarlberg, sv. Magdalena u Feldki rch-Lewis, il i u d on jo j
Austrij i A l t l i chenwarth, sv. N i kola i t d .) . U t a kvim za-
padnim s t ru janj ima m ogl i b i smo t r až it i s r odnost i sa
svetištem u Mar i j i G o rskoj .
Sama Kr istova Pasija, inače tako razvučena tema u
gotičkom zidnom sl ikarstvu, u svetištu je simbolizirana
Ž rtvom K a ina i A b e la , gdje se ova j j a v l j a ka o s l i ka
Mesije." I ta je kompozicija pod dojmom star i je zapad-
ne ikonografije, prema kojoj p r inesene žrtve prihvaćaju
anđeli i davl i um jesto Božje ruke, a nema ni K r i s tova
poprsja u mandorl i kako se p r i kazuje u kasni j im t a l i-
janskim izvor ima tog mot iva." Vjerojatno je p redložak
za kompoziciju u M a r i j i G o rskoj b io u v ez i s n j emač-
k im min i j a turama i l i d r v o rezima i z s r ed ine X I V s t . ,
kao što je npr , i s l ično komponirana scena u dvorskoj
kapeli u Mautendorfu u austr i j skoj pokra j in i Salzburg.
V era i con, k o j a j e na s l i kana o d mah i s pod Ž r t v e
Kaina i Abela, ne pripada Pasiji. Spasiteljev lik s t rago-
v ima tamne pu t i , kao n a b i zant inskim i k onama, n i j e
o tisak obraza obl iven k rv l j u s i z r azom bola na r u pcu
koji j e K r i s t v r a t i o V e r on ik i u sus r etu n a s v o j em
križnom putu ( t a kav se j a v l j a u n o v i jo j i k o nograf i j i
nakon 1300. godine)." Freska je i konografski vezana uz
skupinu » p ravog K r i s tovog por t reta« k o j a j e n a s ta la
pod ut jecajem legendarna K r i s tova obraza na m andi-
lionu iz sir i jskog grada Edesse," prenesenog u Carigrad
i odatle u Rim g d j e se i d anas nalazi.
Zapadna ikonografija prihvaća mandilion kralja Ab-
L. R ć au, nav. djelo, sv I , (Ancien Testament), str, 93.
"U najstarijim prikazima Kain i Abci su odjeveni u tunike, a
prinose žrtve velom pokritim rukama u znak poštovanja, dok iz
oblaka izlazi ruka, hijeroglif Božje intervencije. Ovaj stariji, ori-
jentalni oblik ponavlja se u f rancuskoj umjetnosti XI I s t . a u
talijanskoj još u X I I I s t . i odatle u alpinskim krajevima (npr.
južni Tirol). Kasnije otpada ruka, njezinu prisutnost simbolizi-
raju anđeli koji pred demonima uz Knina prihvaćaju Abelovu
žrt~~. U XIV st. javlja se u Italij i Kr ist u mandorli koji pribiva
činu. Slično je prikazano u crkvi sv. Martina u Martinščini.
" L, R ć au, nav. djelo, Nouveau Testament, Paris 1957, str. 18.
"' L. R ć au, nav. djelo, str. 19; K. K Qns tle, Ikonographie, sv.
L str. 591 — 2.
" A. Grabar , La Sainte Face de Laon, le mandylion dans I'art
orthodoxe, Prag 1931, str. 8, 9.
'~ A. G r a 1 a r, nav. djelo, str. 9, 10
" J. P e š i n a, nav. dj „s tr. 193; K. 1' e a r s o n 9 i e F r o n i c a,
normandijskim shemama" za razliku od starijih također
romaničkih p redložaka sjeveroistočne i j u žne F rancu-
ske, I ta l i je p a o d a t le k asnije i u a lp s k im z eml jama
i češkoj gdje je raj predočen simboličkim Abrahamo-
v im kri l om. Bogorodica ne stoluje u s j aju uz sv. Tro j-
stvo kao u m l ađim gotičkim shemama raja" nego
kleči naslonjena na prsobran nebeske kule dočekujući
uz Ivana Evanđelistu u m o l i tv i b lažene,
Scena pakla razl ikuje se od j u žne i m l ađe var i jante
motiva. Kao već u s t a r i j im s j evernim p r ed lošcima iz
XIII st . izopćeni su i ovdje vezani lancem koji đavli
povlače prema ždrijelu Levijatana. Nisu doduše goli
kako ih se o b ičavalo pr ikazivati u s l i čnim p r i zor ima.
Umjetnik je učinio oštru klasnu diskriminaciju prepu-
stivši pak lenim m u k ama samo p učane, što j e z a i s ta
izuzetna pojava. Inače izopćeni, kad su i goli nose na
glavama krune, m i t re , k ape ka o o znake svoj ih r a z l i-
č itih društvenih po ložaja (ovdje su p ri k azani samo u
klobucima i maramama). Čak ni personifikacije grijeha,
koje u svet ištu Mar i je Gorske predstavljaju većinu u
skupini, n isu s imbol izirane razl ičitim d r uš tvenim s lo-
jevima (npr. oholost mana kraljeva)," nego ih nose
isključivo predstavnici građana. Na portalima nekih
f rancuskih i n j em a čkih k a t edrala i z pr v e po l o v ice
XII I s t . m i j ešaju se simbol i g r i j eha među izopćenima,
a tu najčešće prepoznajemo škrca s kesom (npr. por-
t al knezova katedrale u B a mbergu i z 1230-40) dok j e
gola Luxuria obavita zmijama i ž abom baburačom
zaboravljena; iznimna je pojava njezinog lika kraj škrca
u timpanu Posljednjeg suda iz crkve St. Yved de Braine,
iz početka X I I I s t . sada u m u zeju u S o issonu, u s j e-
vernoj Francuskoj. Takav je l i k j o š os tatak romaničke
mašte iz X I I s t . , " j e r j e ve ć got ika p r i kazivala Luxu-
riju najčešće sa zrcalom u r u c i , l i j epo odjevenu."'
O vdje u M a r i j i G o r sko j z a držan j e j o š o n a j s t a r i j i
oblik gole žene kakvu Male pr ip isu je » f antazij i redov-
n ika« u rom a n ic i." Pa tnje p r i v lačne » S otonine l i r e«
jedini je drastični prikaz u cijelom ciklusu fresaka u
svetištu Marije Gorske. Stoga tako strogo i neočekivano
kažnjavanje zavodnice već pr i je samog pak lenog ždr i-
jela možemo u r azdoblju ga lantne i v i teške got ike tu-
mačiti samo redovničkim s t rahom od žene i d i s tanci-
ranjem kakvo preporuča reformator c istercita sv. Ber-
nard smatrajući da j e »ž i v j et i bez opasnosti uz ženu
teže nego uskrsnuti m r t vog«. Kao u s ta r i jo j i k onogra-
f ij i X I I I s t. n a Z a p adu, u m j e tnik u M ar i j i G o r skoj
zaustavlja se pred vrat ima pakla odustajući da pr ikaže
muke ostalih g r i j ešnika i a p surdnost podzemnog svi-
j eta, a u p ravo v r t log va tre i n e p o jm l j ive m uk e p r o -
k letih g lavni su sadržaj i p r i kaza pakla u n o v i j im g o-
t ičkim predlošcima te teme.
Središnja l ičnost u scenama Sudnjeg dana, arkanđeo
Mihovil sa vagom — p e rsoni f ikacija suđenja" — pre-
bačen je na drugu plohu, u niz svetaca zagovornika.
» č. M a 1 e, nav. djelo, str. 477, sl. 259.
" R. M a 1 e, nav. djelo, str. 328, sl. 178.
" č. M š 1 e, nav. djelo, XIIe s., str. 315.
"' E. C eve, Luxuria z visokega pod Kureščkom, pos. otisak iz
Casopisa za slovensko krajevno zgodovino, kronika, obrađuje lik
gole Luxurije kakvu postavlja u XY st . Janez Ljubljanski pre-
ma ikonografskim pređlošcima XII i X I I I s t . , al i se ona na
Visokem pojavljuje izolirano i s d idakti čkim značenjem. U svo-
jem navedenom djelu E. Cevc navodi vrlo brižno sakupljenu li-
teraturu o to j t emi .
" č. M š 1 e, nav. djelo, str. 373 — 376.
~ R. M al e, nav. djelo, str. 413.
žansku i svetačku zonu da se na đu u onoj l judskoj,"
dolje na zeml j i , p r a teći u m o l i tv i u s k rsnuće mr tv ih .
Ivana Krst i telja zamijenio je ovdje, kao na f rancuskim
katedralama, Kr istov l j ub imac Ivan Evanđelist." Sami
u svoj svojoj stvarnosti bez nadzemaljskih bića koja bi
ih zvoncem ili t rubom budila na su đenje ili izvlačila
iz grobova, mrtvi i z laze iz zemlje još u ovozemaljskom
l iku — k a o k o s tu r i . U g e stama mo l i tve većina ih s e
o krenula B ogorodici , p r eostal i s u s e obrat i l i I v a nu
Evanđelistu dok su samo dvoje podigli glave prema
velikom svjetlu Suca. Tako je unesen ljudski moment
u tu t jeskobnu scenu gdje Marija i Ivan zagovarajući
nemoguće dokazuju da j e l j ubav j ača od Zakona."
Mrtvi ne izlaze iz sarkofaga kako se dulje održalo pod
utjecajem talijanske ikonografije (npr. kod nas u Istri),
niti iz raka što je najčešće slučaj u gotičkom slikar-
stvu, a Mile to pr ipisuje inspiraciji na crkvenim pri-
kazanjima," nego neposredno iz zemlje, prema Eze-
kijelovoj viziji . Uskrsli kosturi koj i j oš n isu pr imi l i
mladenačko tijelo vrlo su r i jetka pojava u ikonogra-
f ij i t o g m o t i va , a i u sup r o t nost i su s tum ačenjem
t eologa. Oni su se sporazumjel i s u m j e tn ic ima da b i
uskrsli t rebal i im at i sv i i s tu dob u k o j o j j e K r i s t p o-
b ijedio smr t t o j es t 30, odnosno 33 godine, a tako se
najčešće i prikazivalo uskrsle mrtve." Ima samo jedan
p rimjer u susjednoj Austrij i (Štajerska) koj i b i b i o
sličan prikazivanju u Marij i Gorskoj, a taj je iz 1330,
godine (crkva sv. Cecilije nad Murauom) gdje kosturi
također ogrnuti mr tvačkim ponjavama ( inače izlaze
golog ti jela) napuštaju grobove. Uz to su još dva
mlađa pr imjera i z k r a ja X V s t . k o j i s u n astal i u r a z-
buktaloj mašti Schongauera(?) na freskama Posljednjeg
suda katedrale u B re isachu (Baden) i i s to t ako fanta-
s tičnog L. Signorell ija u k a tedral i u O r v ietu — j e d in i
p rimjer i tog m o t iva koje p r ema svojem znanju mogu
navesti u go t ičkom z idnom s l i karstvu.
Nema ovdje drastičnog razdvajanja dobrih od zl ih
prema Matejevu evanđelju, pa nit i centralne li čnosti
arkanđela smrti , s t im u v ezi , koj i važe duše. S jedno-
stavnom cezurom geometri jskog rubnog mot iva odvaja
se zbivanje uskrsnuća mrtvih od u laska blaženih u ra j
i osuđenih u pakao.
Sami kao p r i i z l asku i z g r o b ova u l aze b laženi u
nebeski Jeruzalem, bez pratnje anđeoskih ko rova. Na
č elu povorke n i j e f ra n j evac k o j i s e po j a v l j u j e i z a
XII I s t . pod u t j ecajem p rosjačkih redova, nego papa
u pratnj i k a r d inala i b i s kupa. U sk ladu s t e o logi jom
nazočni su p r edstavnici svih s t a leža, al i zak l j učujući
prema redoslijedu i razl ičitim proporci jama, a one nisu
u tom d v o d imenzionalnom p r ostoru u v j e tovane per-
spektivom, blaženi su još uv i jek i p red samim ra j sk im
vratima r azvrstani p r ema s v o jem k l a snom p o ložaju,
što je v r l o r i j e tk a p o j ava. Sam o b l i k r a j a z a država
još romaničku formu utvr đenog grada prema anglo-
~' A. C ai ger-Sm i th, English medieval moral painting, Ox-
ford 1963, str, 32; K. Kun s tle, Ikonographie der christlichen
Kunst I, Freiburg in Br . 521 — 548.
" 8. M a le, nav. djelo, XIIIe s.
~ 8. M i Ie, nav. djelo XVe s., str, 457, smatra da se Ivan Krsti-
telj u talijanskoj ikonografiji tog motiva javlja pod bizantinskim
utjecajem. Oni se čak spuštaju sa svojih prijestolja i kle če pred
Kristom što M šIc povezuje s utjecajem prikazanja.
" R. M a I e, nav. djelo, XVe s, str. 457, 4SS.
" č. M š 1 e, nav. djelo, str. 461, bilj. 2.
" C a i ger-Smi th , nav. djelo, str. 38.
od vječnih kazni.
Tako je drami Suđenja na neki način suprotstavljena
a tmosfera zagovora, koj u n a g lašavaju osim M a r i j e i
Ivana još d v i j e k o m pozicije uz Posl jednjeg suca. Tu
je s n jegove desne strane Mar i j ina smr t k o j a u s e b i
s imbolizira želju v j e rn ika za s l ičnim smirenjem. Sam
prikaz Mar i j ine s m r t i , o sobi to čest u p r vo j p o l ov ic i
XIV st . nosi ovdje obil ježje starije ikonografske sheme
gdje Mar i ja j o š l ež i n a k r evetu ok ružena apostolima
u mol i tvi . K r i s t n i j e m eđu učenicima uz odar kao
u bizantinskoj f o rmul i k a kvu p r euzima češko gotičko
s likarstvo, nego dočekuje n jezinu dušu š i reći ruke i z
mandorle ka o u t al i j anskim p r e d lošcima. Sv . Pe tar
sa škropionikom i I van sa kadionicom p r i p remaju
t ijelo za ukop prema zapadnim var i jantama. Na na čin
sličan Marij i Gorskoj pr i kazana je scena Mari j ine smrt i
s a Sudnj im d a n om u župnoj c r k v i s v. M ar i j e u
Deutschaltenburgu (donja Aust r i ja ) i z d r uge po lovine
XIV st . Srodno zagovorničko značenje namijenjeno je
i vel ikom l i k u A n e S a mot reće, pomoćniceza dobru
s mrt," k o j a s e n a l az i o d mah s l i j eva Sucu. K u l t s v .
Ane javlja se razmjerno kasno u a lpskim k r a jevima u
K oruškoj, T i rolu i s u s jednoj S lovenij i , dok se u Š t a -
j erskoj r a zvio ve ć t o kom p r v e p o l ov ine X I V s t. I
ovdje se s u srećemo s f reskama n a k o j i m a j e Ana
Samotreća nasl ikana u b l iz in i S u d n jeg d an a (n p r .
M urau c r kva sv . M a t eja i z dru g e p o l . X I V st . ) I z
i stog j e v r e mena i sl o venski p r i m j e r u Prekmur ju ,
c rkva u Velemeru (1378. god.): na n jezinom je t r i j u m-
falnom luku Sudnj i dan p r i kazan gore a do lje sv. Ana
Samotreća. Tamo se u b l i z in i n a lazi i V e r a i c on .
Dominantno zna čenje kompleksa Sudnjeg dana u de-
korativnom p rogramu svet išta potvrđuje i dalj i izbor
svetaca koji se uz Vera icon, Mari j inu smrt , Anu Samo-
treću pridružuju na pomoć vjern iku u nj e govu st rahu
od vječnih muka. Ko l iko j e t o b i l o n aglašeno vid i se
već po t om e š t o o d t r i d esetak p r i kazanih svet ica i
svetaca gotovo polovica sudjeluje zagovorom u s t r ahu
od smrti . Tako se odmah uz Anu S amotreću nastavlja
sv. Agata, zaštitnica od vatre čistilišta, — sv. Katarina,
pomoćnica umirućeg, - sv. Benedikt k o j i mo l i za
dobru smr t , — sv. Barbara na jpopularnija zašt i tnica
o d nenadane smrt i uz sv . K r i s tofora (koj i j e i u o v o j
crkvi prikazan na vanjskom pročelju), pa sv. Antun
Opat, zaštitnik od pak lene vatre. U donjoj zoni odmah
uz pakao je sv. Mihovi l koj i o t i m l j e duše demonima i
uvodi ih u novi ž ivot, — sv. Adri jan, zaštitnik od nena-
d ane smrt i , sv . Lovr i jenac i sv . F l o r i jan zašt i tnik o d
vatre i čis t i l i š ta, sv. Uršula pomoćnica »pro fe l ic i
morte«. Iz najdonje zone pridružuju im se sv. Koloman
i sv. Lenard koj i pomažu osuđenicima u času smrti.
Dakako da se domet spomenutih svetaca svojim zago-
vorom pro teže i na ov o zemaljsku zašt i tu ( n p r . F l o r i-
jan — vatra, Adrijan — kuga itd.), ali je svakako zna-
čajno da su ovdje okupljeni upravo svi oni koji će na
bilo koji način pomoći vjernicima u nj ihovom strahu
Uz svece pomoćnike umirućih jednako su zastupani
i zaštitnici bolesnika. Ondje su na najistaknutijem mje-
" F. S te l ć, Monumenta Artis S!ovenicae, sv. I, Srednjeveško
stensko slikarstvo, Ljubljana 1935, str, 34.
" L. Rć au, L'Art chrćtien, sv. III, s tr. 92.
~ I. K u k u I j e vi ć, Priorat vranski sa vitezi ćemplari i hospi-
talci sv, Ivana u Hrvatskoj I, Rad JAZU, knj 81, Zagreb 1886,
" Usporedi i str. 12, 36, 42, 43. Kako su u XII st. bili, prema nav.
forme.
s tu na z latnoj pozadini ( i zmeđu Kr ista i I v ana K r s t i-
telja) svet i l i j ečnici Kuzma i D a m j an, a p r i su tan j e i
treći svetac l i ječnik Pantaleon, te dvije zagovornice sv.
Lucija za oči, sv. Margareta za porodi l je.
I zraziti v i teški t o n u svetištu naglašava niz svet ih
vitezova koj i s e r eđaju s l i j eva i s d e sna B ogorodice
s Isusom na južnim i i s t očnim plohama srednjeg regi-
s tra, a pr id ružuju im se svet i k ra l jevi Ladislav i S t j e-
p an koj i s u p r i d on i jel i k u l t u B o gorodice, i n a k r a j u
graciozne djevice Agneza i Do roteja.
C ijela koncepcija dekorativne opreme svetišta i n j e-
gove veze s t r i j u m fa lnim l u kom n i j e š ab lonska nego
pokazuje or iginalnu zamisao temeljenu na v r l o d obro
i jasno odvagnutom t eo loškom znanju, uz d i d ak t ički
smisao, suzdržlj ivost v j e rovanja bez ekscesa u d e t a-
ljima. Sve se to oč i tuje u s amom i zboru i r a sporedu
s tarozavjetnih l i c a k o j a r ijetko n astupaju u slikar-
skom sv i jetu l a i ka, pa u ra z m j eštaju apostola, polo-
žaju Ivana K r s t i te lja i sv . Pavla uz K r i s ta; u n i zanju
s vetih b iskupa, iznad n j i h s v e t ih v i t ezova koj i o k r u -
žuju Bogorodicu, u k oncepcij i svetaca pomoćnika i u
dominantnom po ložaju Sudnjeg dana.
Prema tome, naručitelja i s l ikara kompleksa u Mar i j i
Gorskoj pr i j e ćemo t ražit i me đu redovnicima i f eudal-
c ima nego sv jetovnjacima gra đanima. Is taknut i p o lo-
žaj I v ana K r s t i t e l ja odmah u z K r i s ta , i z a g l avnog
oltara usmjeruje naše t raženje p rema v i tezovima iva-
novcima. Oni su i m al i v e l ike posjede upravo u v a r a-
ž dinskoj župani j i , " osobito na I v a nčici," a možda su
n aslijedil i t emplarske posjede oko Ošt rca posl i je n j i -
hovog ukinuća, prihvatimo l i , dakako, nepotvr đeno mi-
šljenje da j e t a j v i t e šk i r e d s agradio c rkvu M a r i j e
Gorske. U p r i log navedenom miš l jenju govor i i i s t ak-
nuti položaj sv. Kuzme i Damjana (između Krista i
I vana Krst i tel ja, na i s toj z la tnožutoj pozadini) , jer su
ovi sveti l i ječnici bil i od pomoći hospitalcima, a pri-
družuje im se i t r eć i sveti l i j ečnik i z M editerana
P antaleon; uz t o j o š i ne o b ična klima Sudnjeg dana
i zagovor u času smrti svakako podsjećaju na brigu
hospi talaca oko u mirućih. O d ređeni v i t ešk i t o n u
n izanju svetih v i tezova sa sv. Jur jem na čelu, u istak-
nutom mjestu svetog Pavla, zaštitnika v i tezova, pa na
kraju i neobično zadržavanje klasnih razlika u scenama
gdje nikako nije običaj — sve to odaje feudalno gle-
danje naručitelja. Znamo da su redovnici v i t eških
redova pr ihvat il i p r av i la benedikt inaca i z a t im r e f o r-
me cistercita, a taj odgoj — osim osobitog kulta Bogo-
rodice potvrđuje i i z bor n ekih svetaca: n a pr v o m
mjestu sv . B e rnarda r e formatora, zatim sv . L e narda
kojeg su c istercit i uvel i u ov e k r a jeve, no p r i j e svega
sam prikaz sv. Benedikta ovdje u bijeloj halji umjesto
u crnoj dokazuje cistercitski odgoj u predočivanju ovog
osnivača benedikt inskog reda.'" Cistercitski samostani
uz Rajnu snažno su u t j ecal i na r azvoj s rednjovjekov-
nog slikarstva n e samo u P o ra jn ju n ego i d a l je u B a -
varskoj, gornjoj i donjoj Austrij i,~ Štajerskoj, Češkoj
i Madžarskoj. Ikonografske sheme u Marij i Gorskoj
uz određeni izbor svetaca i s t a rozavjetnih l i ca po tv r-
djelu Kukuljevića templari u Beli na Ivančici, nije neobično da
se nadeni pleteri iz Marije Gorske po svojim oblicima pribli-
žuju načinima kakve nalazimo u Dalmaciji lu Vrani kraj Zadra
bilo je središte templarskog reda u Hrvatskoj) za razliku od
ostalih pletera načenih u Hrvatskoj koji pokazuju kontinentalne
"' L. R ć a u, nav. djelo, sv. III, str. 197.
"' G. S c h mi d t, Die Malerschule von St. Florian.
str. 47;
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Zidne slike u svetištu i t r i j um fa lnom luku iako poka-
zuju izvjesne razlike u ko lor ist i čkoj interpretaciji poje-
dinih pojasa, sve su izvedene na na čin uobičajen u ra-
nijem go t ičkom s l i karstvu. N a k a m enom z iću n aba-
cana je nešto grublja žbuka sa vapnena čkim pijeskom
u prosječnoj debl j in i 1 cm, a na nju j e u n eko l iko s lo-
jeva položena vr lo t anka f i n a žbuka i z p a ž l j ivo p r o-
sijanog ka lc i tnog p i j eska d eb l j ine 1 do 2 m m . N a
n ekim m j e s t ima p r ek o s t a r e mjestimično i s kucane
žbuke nanesen je novi s loj . Na v lažnoj podlozi oštr im
predmetom su o z načene neke k on ture l i k ova, ob r i s i
g lave, obodi au reola, dok j e c j e l okupna f i gura sk i c i-
rana u okeru, izuzetno u s inopi j i , i za t im ko r ig i rana u
tamnim hemat i t ima uz d o datak c rne. M j est imično je
majstor ova j s l o j pr e m azivao vapnenim mlijekom i
korigirao svoj prvotni cr tež; s vremenom su se pojedini
d ijelovi o l j ušt i l i , pa se t ako f i gure đo iml ju u n e k om
neobičnom palimpsestu koj i da je naročitu t i t r avost
njihovoj mim ic i i gestikulaci j i . Ucrtavanje oštrim pred-
metom na v l ažnoj p o v rš in i m a j s tor n e s m a tra samo
pomoćnim sredstvom pr i od ređivanju osnovnih mo-
"To potvrđuju nalazi gotičkih fresaka i u ostalim crkvama na
južnim obroncima Ivančice (sv. Martin Martinščina, sv. Juraj
Juranščina, župna crkva u Zajezdi) za razliku Strahinščice i Oču-
re gdje se očituju jači utjecaji alpskih krajeva (župna crkva u
Krapini, sv. Marija na Očuri itd.).
"' Uskrsli mrtvi u l i kovima kostura ogrnuti mrtvačkim ponja-
duju pr i je svega ta strujanja koja su se iz sjeverozapad-
ne Francuske, preko Porajnja s l i j evala u B a v arsku i
odavle širila u Vorar lberg, gornju i donju Austr i ju , Šta-
jersku, Mađarsku, Češku i o v e n aše zagorske st rane.
Međutim, dok su j ohanit i u Č eškoj p reuzimali i b i zan-
tinske ikonografske sheme zadržavajući uz t o c r t ežne
i kromatske skale zapadne umjetnosti, dotle su u sku-
pini fresaka koje nalazimo na obroncima Ivančice do-
minantni m o t iv i i z s j e verozapadnih k r a jeva." Pr i kazi
sv. Kolomana pa zatim sv . F lor i jana povezani su pr i j e
svega s kulturnim k rugom gornje i d o nje Austrije,
dok je Ana Samotreća osobito popularna u Štajerskoj ,
nalazimo je i u P r e kmur ju . Uk ra tko, najveći broj i k o-
nografskih predložaka, pa čak i on i n a jneobičniji,
nalaze svoje srodnosti u spomenutim austr i jskim pokra-
j inama, a atm o s fer i ku l t u r e ove sredine p r i p i sala
sam i nešto m lađe f reske iz susjedne crkve sv . Mar-
tina u Martinščini." U to j s t ruj i b i la b i bez sumnje
izuzetna pojava sv. Biskupa L judevita iz Tu luze, Anžu-
vinca čiji je kul t bio vezan uz sasvim usko podru čje
I talije i j u žne F rancuske. On j e u šao ne samo u s v e
naše hrvatsko-glagolske kodekse nego i druge rukopise,
n e to l iko zbog f r a n jevaca, koj i g a smatraju svo j im
z aštitnikom, n ego z bog u g arsko-hrvatskih v l adara i z
kuće Anžu. Hrvatski hospitalci jeruzalemskog reda pr i-
stali su u po l i t ičkim t rzavicama uz Roberta, mlađeg
brata sv. L judevita b iskupa," pa zatim uz L j u devita I ,
a ostal i su v e zani u z t u ku ć u k o j a j e no s i l a n az iv
jeruzalemskih careva, sve do prekretnice stol jeća, kad
se mijenja politička i kul turna scena u našoj zemlji.
Iza prvog decenija XV st . teško je zamisl it i p r i kaz jed-
nog, pa i svetog Anžuvinca u našim c rkvama.
T eh n i k a i s t i l
menata l ika, nego se poigrava ut iskujući konture k ru-
na, krugove aureola, pa čak i naknadno, kad je zid
posve suh i f reska završena, para ornamente u tankom
grafitu u k r ašujući t ak o o v r a tn ike i sk u t ove h a l j i na,
crtajući raskošne pojaseve ma čeva itd. Sve je izvedeno
uglavnom biranim zemljanim bojama, dobro prokuša-
n im u z i dnom s l i karstvu. Uz žut i i pečeni oker koj i
nije svuda prvorazredne kval i tete, javlja se iako š ted-
ljivo primijenjena vrlo f ina sinopija kojom su crtane
konture nekih l i ca, nabori ha l j ina i i z n imno p lemićka
i kra l jevska od i jela svetaca. Cinober j e s veden samo
na bojanje obraza i nekih usnica. Uz tu skupinu nado-
vezuju se v r l o l i j ep i h emat i t i , l j ub ičasto crveni žel je-
zni oksidi . Modra i z e lena po t ječu od p r i r odnih k a r-
bonata bakra, dok se s i l i ka tna zelena zemlja p r i m j e-
njuje vr lo suzdržano u u sporedbi s m a lah i tnom zele-
nom (karbonat bakra). Crna je organskog podrijetla,
a majstor se n j ome v r l o o b i lno s luž i b i l o u cr t a n j u
kontura, pojedinih d i j e lova odjeće i l i same ha l j ine u
cjelini. Osim neposredne primjene pojedinih pigmenata
umjetnik p os t izava na j l j epše efekte u p ravo n j i hovim
miješanjem. Tako dodavanjem crne crvenom okeru i l i
sinopiji postiže vrlo l i jepe ni janse smeđeljubičastog
i li v išnjevocrvenog, dok se c rna s h e mat i t ima sk lada
u f ine tonove šl j i v inih bo ja ; m i j ešanjem crne i o k e ra
pojavljuju s e ne k i top l i , m a h ov inast i z e leni v a l er i .
Bijela boja je b jel ilo sv. Ivana, dobiveno pripremom
vapna. Miješanjem bi jele i hemat ita postignuti su ruž i-
časti tonovi i n k a rnata. V r l o j e siromašna primjena
ružičaste i zvan i n k a rnata: s amo z a po s tavu j e d nog
plašta i h a l j inu j e dne svetice. Dodatkom b i j e le c rnoj
dobiven je sivoplavičasti ton haljina, sivilo kosa.
Sivomodre boje umjetnik v ješto okružuje žutim povr-
šinama da ih z bog d j e lovanja rubnog kont rasta učini
j oš modr i j ima (pat r i j ark I zak sa žutom b radom i t d . ) .
I druge komplementarne boje vr lo se često nalaze jed-
na kraj druge: najčešće crvena i zelena, uvijek žuta
u z l jubičastu i l i m o d r u .
Zemljane boje vezane su n o r malnim p r ocesom su-
šenja freske, dok su modre, cinober i crna izvedeni
u temperi, po svoj p r i l ic i s j a j em,
Uz ovakvo prof in jeno skladanje boja, jedva se može
i zapazit i da se u m j e tnik p r i d ržavao stare s imbol ike
koja je ut jecala na nj ihov izbor. Tako me đu prorocima
i l i c ima S t a rog zav jeta p o navl ja se malahit , ze lena
boja Mesije koju on i n ose b i lo u h a l j i n i , p laštu, n je-
govoj p o s tav i i l i k a pi i nj ez i no m po r ub u ( I z a i j a ,
J eremija, Jona, J i šaj i t d . ) . C r venu b o j u stvaralačke
snage ima s am o p r a o tac A b r aham k o j i si m b o l iz i ra
Boga Oca i ve l ik i p r o rok Dan i jel . Žuta boja ( k o ja k a-
s nije u g o t ic i d o b iva negativan smisao) još j e o v d j e
u značenju s imbola sv jet losti, zlata i m u d r ost i Bož je
( Kral j Dav id) . M o dru b o j u , s imbol v j ernost i i i s t i ne
nose Izak, Jakob i N a t an. Sva su ova l i ca p r i kazana
na bijeloj nebojadisanoj pozadini — s imbolu nevinosti.
Ta se simbolička igra nastavlja i u s v e t iš tu. Apostoli ,
b iskupi i v e ć ina svetaca p r i kazani su na ljubičastoj
" A. D e a nović, Gotičke freske u crkvi sv. Martina u Marfin-
ščini, Hrvatsko zagorje, knj. YI o d j e la za l ikovne umjetnosti,
Rad JAZU, u tisku.
~ M. pante l i ć , po vi jesna podloga i!uminacige Hrvojeva misa-
la, Slovo, časopis Staroslavenskog instituta, br. 20, Zagreb 19?0,
str. 39; str. 61 i 62.
"' I K u kul j e v ić, nav. djelo, str. 30, 48. 49.vama
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njene su crte na l i cu Suca, nekih p roroka, apostola u
Marij inoj smr t i , uskrslih mr t v ih ; m j est imično je izmi-
j enjena i b o j a d o d a tkom d r a s t ične ružičaste vezane
kazeinskom temperom (Uskrsnuće mrtvih) .
Zaključujući prema ikonografi j i , tehnici i s t i lu , osl i-
kavanje je započelo u toku posljednje č etvrtine X I V
st. scenama Mar i j ine sm r t i , Ane Samotreće, Suđnjeg
dana. Za to r azdoblje karakteristični su s tar i j i i k ono-
grafski p r e d lošci, d o m inantnost crteža, c rveno-žuto-
-crna skala bo ja .
Krajem XIV s t . s l ikani su sveci u gornjim registr ima
i špaletama prozora na i s točnim i j u go istočnim ploha-
ma svetišta te k ompozicije na t r i j u m fa lnom l u ku . Za
to vr i j eme govore detalj i k o s t ima v ladara i p l e m ića,
viteška odora, kape starozavjetnih l i ca. I sam got icom
ispisani tekst na f i l ak terama proroka odaje još a rha-
izme po ko j e g u n c i j a lnog s l ova ( M , N , A) i sam
široki d u k tus, što svakako govor i u pr i l o g d a t i ranju
j oš s p o s l jednjim d eceni j ima X I V s t . N ačin prikazi-
v anja uk r asa u g r a f i t u p r ek o s u h e završene f reske
također je čest u p o s l jednjo j četvr t in i X I V s t , N ešto
mlaćh su l i k ov i a p ostola i b i s k upa. N j i hove k r u pne
f igure s o v a lnim l i c i ma, p a t i p Kr i s t a m eđu n j i m a
b liže se češkom s l i karstvu i z kr a j a X I V st . M og l i
b ismo reći da j e o s l ikavanje teklo od p o s l jednjih de-
cenija XI V s t . p a čak i d o s ame p r ekretnice i p r v og
d ecenija XV s t .
I st i lske značajke potvrđuju t akvo da t i ranje. Sama
s upstancija s l ike da leko j e o d r e a lnosti ; um j e tnik s e
i ne br ine da pr ikazano uskladi sa stvarnošću, njegova
je pažnja usmjerena na težak zadatak — predočivanje.
pojmova, jer s vak i p o jam i m a s v oje j a sno od ređeno
m jesto u k o o r d inatama s l i ke. L j udsk i l i k j e u svi m
kompozicijama dominanta ko jo j su p o dredeni svi fak-
tori i p r ostorni odnosi, pa i samo mjeri lo . Čovjek n i j e
prikazan u svojoj optičkoj realnosti nego u razli čitim
v eličinama — p r ema svojem d r u š tvenom po ložaju i l i
određenoj ulozi u kompoziciji. Značenje jednog lika,
n jegov odnos p r ema o s ta l ima ka o i n j ih o v e među-
sobne veze i ' raspored odreduje prije svega smisao
slike a ne senzorni zakoni , Č i tava radnja p r o jecirana
je dvodimenzionalno na jednu p lohu pozadine obojene
simboličkom bojom ( l j ubičasta za apostole i svece,
z latnožuta za K r i s ta , ze lena za B o gorodicu i t d . ) u z
minimalnu upotrebu na jvažnijih r ekv izi ta. Glavna r j e-
čitost l ika struj i i z n jegove poze i gesta koje karakteri-
z iraju l i čnost svetaca, graciju m u čenica, nemir p r o -
roka. Svi se oni povezuju u vr lo jednostavne grupe gdje
svaki lik do lazi do izražaja, jedan pored drugog, jedan
iznađ drugog, mali, visoki, najviši, već prema svojem
društvenom p o ložaju. U n a toč s taro j te m i ar k a dnog
okvira k o j i o d v aja a postole, s tat ička t ema s e i s t i če
izvjesnim kinetičkim principom koji se očituje kako u
simboličkom rasporedu i n i z anju l i k ova n aznačujući
povorku sa sv . Pe t rom n a č e lu , t ako i u poj e d in im
k retnjama bez u ob ičajenog s tatuaričkog mot iva; o v a
dinamičnost doživljava svoj vrhunac u neobičnom-
j edinom f rontalnom l iku u o vo j zoni — K r i s tu k o j i se
doimlje kao da će se odmaknut i od z ida i k o r aknut i
prema vjernicima. Učtiva i suzdržana gestikulacija osta-
l ih svetaca zbog monotonije doimlje se i u svojoj kon-
v encionalnosti dekorat ivno i r a z i g rano. I s a svim n e -
očekivani ispad lude koj i se nacerio iza zavjese tol iko
je isforsiran u tom sk ladnom svi jetu da se raspl inju je
u grotesku, u droleriju s margina rukopisne knjige; pa
p ozadini k o j a j e si m bo l a p ostolskog poziva i vj e r e .
Krist i I v an K r s t i t el j p r i k azani su n a z l a tnoj p oza-
d ini simbolu sv je t la i m u d r ost i Bož je, a i s to su t a k o
slikani na ž u to j p o zadin i j e d in i m ed u s vecima, uče-
ni l i ječnici Kuzma i D a m j an, Prema star i jo j s imbol ic i
i apostol i zadržavaju ze lenu b o j u M e s i j e b i l o u tu-
n ici, p laštu i l i p o s tavi . Zelene su i s v e d a l mat ike u
paramentima đakona, biskupa i p apa, đok su k a-
zule višnjevo crvene. Ta se boja i n a jčešće javlja kao
i zelena. Bogorodica ima uv i jek nešto zeleno u detal ju
svoje od jeće, al i k a o z a govornica nosi c rveni p l aš t
simbol snage, tako i sv. Ivan Evan đelist, a i Ana Samo-
treća mijenja svoj u ob ičajeni zeleni p lašt, znak nade,
sa crvenim p laštem, s imbolom snage zagovora; takve
crvene plašteve imaju i d r ugi g lavni zagovornici u času
s mrti ( n p r . s v . B a r b ara) . Ž u t u b o j u s vjetlosti i m a
Bogorodica s Djetetom, sv. Luci ja, zaštitnica vida. Žut i
p lašt simbol sv jetla i m u d r ost i Božje ima I van Evan-
đelista, zatim J akov M l . , ka o g l ava k r šćanske crkve
u Palestini, pa Mat i ja , ko jega je p rema j ednoj verz i j i
obilježila zraka pr i l i kom S i laska Duha Svetoga. Bi jelu
b oju nevinosti s tavio j e u m j e tnik Jud i T ađeju da g a
oštrije luči od imenjaka izdajnika Jude.
Osim ove uob ičajene simbol ike u m j e tnik se u g lav-
nom pridržava savjeta pri izboru boje koje je zabil ježio
već Teofil : za Bogorodicu, svetice i m l adenačke svece
preporuča žutu boju k ose, crna i l i smeđa boja kose i
brade za muževnu dob ( ovdje K r i s t m edu učenicima,
Ivan K r s t i te lj , sv . M i hovi l i t d . ) s i v e k ose za s tar i j a ,
sijeda lica.
Svi ov i d e ta l j i d o k azuju v j e š t inu m a j s tora z i dncg
slikarstva koj i dobro poznaje mater i ju , reagiranje p ig-
menata međusobno i n j ihovog odnosa prema mi ješanju
s vapnom, pa i h z a t o sp retno b i ra i s i g u rno m i j eša.
P ostoji, doduše, izvjesna razl ika u s k a l i b o j a k a k v u
nalazimo na t r i j u m fa lnom luku i d o n j i m z onama sve-
t išta naprama skupin i Sudnjeg dana, Mar i j ine smrt i i
Ane Samotreće. Fino, bogato n i j ansirani sk lad zeleno
— višl jevo c rveno k o jemu p r e l i jevanja dubokog » c a-
put mor tuum« d aju m e lankolični ton, sužuje se u gor-
njim part i jama na snažni topli žuto-crveno-crni trozvuk.
Unatoč razlici u boj i ova je skupina po načinu cr tanja
v rlo s l ična sa n i zom s t a rozavjetnih l i c a n a tr i j u m -
falnom luku, koja su također pr ikazana na neobojenoj
bijeloj pozadini.
Bez sumnje, osl ikavanje svetišta i t r i j u m fa lnog luka
teklo je po lako, u v iše navrata, al i unu tar i s te s l ikar-
ske škole. Duži v r emenski r azmaci u t j ecal i su i na
izvjesnu promjenu l i kovnog shvaćanja unutar iste sku-
pine. Najprije se započelo gore sa slikanjem sekven-
cija u lunetama i uz n j ih scene Sudnjeg dana u donjem
registru. Iza t oga j e n a s tavl jeno sa sHkanjem f i gu ra
n a istočnim i j u ž n im p l ohama te t r i j u m fa lnom l u k u .
P ožar koj i j e o š te t io svetište uništio j e i n e k e d o n j e
zone fresaka, dok je svojim d imom uzrokovao neobični
žutosivi ton do tad b i j ele pozadine u scenama Sudnjeg
dana, Mari j ine Smrt i i Ane Samotreće. Pril ikom požara
oštećeni registar apostola i b i skupa, te zona draperi ja
izvedeni su n ovim s l o jem žbuke p r eko s tare kompo-
z icije, a isto su tako u špaletama prozora i na j u žn im
stijenama n a s l ikani n o v i li k o v i od k oj ih su neki
s vremenom otpali (kompozicije i figure na južnim sti-
jenama pol igona svetišta). Kasnije su oštećenja drape-
r ija i n ek i d i j e lovi f i gura restaurirani c r težnim st i lom
XVI st,, a potkraj XVI i l i u početku XVII st . izmije-
i skupina uzbuđenih žena pred paklom (a ovo su jedine
izobličene figure) pomalo se raspl iće u a rabesku svo-
j im p onavl janjem i s tog i z raza gr imase, r i tmom i s t i h
uzdignutih ruku i s p repletenih pramenovima dugih va-
lovitih kosa.
Zaključujući prema svemu iznesenome freske pripa-
daju š i rokom k r u g u i n t e rnacionalne go t ike, n j ez ine
dvorske umjetnosti. One su to p o i k o nograf i j i , po d e-
taljima i n terpretacije, po s t i l u s m i rene, gotovo dosa-
đene atmosfere u kojoj se izbjegava uzbuđenje ili su-
rovost pr ikaza. One su v i teške po svojo j k o ncepcij i i
samostanske unatoč svojo j d v o rskoj g a lantnosti , š to
potvrđuje učeni izbor starozavjetnih l ica, tekstovi na
rotulima, p r i kazi svetaca osnivača il i zašt i tn ika p o je-
dinih redova. Ikonografska analiza usmjerila nas je na
strujanje motiva iz Francuske preko Porajnja na Ba-
varsku, pa u aus t r i j ske pokraj ine Salzburg, Štajersku,
donju i gornju Austriju. Isprepletanje predložaka fran-
koflamanskog podrijetla s elementima češke umjetno-
sti i r i jetkim pozajmicama iz talijanskog trečenta po-
kazuje prije svega bliskost sa Štajerskom, pa donjom
i gornjom Austrijom. Pomanjkanje tih detalja 'l i n j i-
hova rjeđa pojava n susjednoj Sloveniji i Madžarskoj
još jače potvrđuje ku l turne dodire s l ikara Mar i je
G orske s u m j e tn ic ima u Š t a j erskoj . Po t om e su o v e
freske naročito bliske onim mlađima u crkvi sv. Mar-
tina u Mart inščini sagrađenoj nedaleko na padinama
Ivančice. I u M a r t inščini se pojavljuje Ivan K r s t i-
telj među apostolima na istaknutom mjestu ( t r i j umfa l-
n i luk) , a t a k ođer i u st a r i j i m f r e skama u ' c rkv i sv .
Jurja u J u ranščini opet na lazimo Ivana K r s t i tel ja. To
nas ponovno navodi n a r a z m iš l janje o h o sp i talcima,
koji su i m al i n a I v ančici ne samo svoje posjede vr lo
b ogate nego, čini se, i s v o je s l i karske škole koje su
dale naročito ob i l ježje got ičkom z idnom s l i karstvu u
crkvama na obroncima Ivančice.
Freske u M a r i j i G o rskoj svo jom k v a l i tetom, zanim-
l jivostima svoje i k o nograf ije i st i l s k im značajkama
s kraja XIV i početka XV st. jedan su od najzanim-
ljivijih i najdragocjenijih'priloga razvoju gotičkog zid-
nog slikarstva (tako slabo sačuvanog) u ovim našim
panonskim s t ranama.
Fotografij e snimio Jakov Pavelić 1948. godine, Fototeka
republičkog Zavoda Za Zaštitu spomenika kulture Zagreb
